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Motivation 
Vores motivation for at skrive om journalistisk framing af køn i magasiner tog sit 
udgangspunkt i vores undren over, at ingen i vores omgangskreds køber eller læser 
kvindemagasiner. Magasiner er i sig selv et medieformat, som vi alle finder 
tiltrækkende og med kæmpe muligheder for lange, velskrevne artikler med skæve 
vinkler og flotte illustrationer. Magasinet er altså et ekstra medie for læseren, som er 
en endnu tydeligere manifestation af identitet end at se TV-Avisen eller læse 
Politiken. Den generelle holdning blandt os selv og i vores omgangskredse er, at 
mange kvinder om end ikke køber så i hvert fald læser Euroman med interesse – 
modsat Eurowoman eller andre kvindemagasiner i samme genre. Vi undrer os over, 
hvorfor Euroman tilbyder så markant anderledes journalistisk indhold, og hvorfor vi 
ikke kan finde et kvindemagasin i Danmark, som vi har lyst til at læse. 
Problemfelt 
I vores litteratur om kvindemagasiner kritiseres den kraftige stereotypisering af 
kvinden som konnotation til de nære og narcissistiske stofområder som mode, 
skønhed og familie, mens mandestoffet er alt det offentlige – politik, videnskab, 
samfund.  
Fra vores synspunkt er problemet opfattelsen af, hvilke stofområder der hører 
henholdsvis kvinder og mænd til. Det afleder en stor forvridning med hensyn til 
journalistisk substans i især kvindemagasinet. Litteraturen tager udgangspunkt i 
britiske og amerikanske magasiner, og vi vil derfor undersøge, om teserne om de 
udenlandske kvindemagasiner også gør sig gældende i Danmark og helt specifikt i 
Eurowoman. Vi vil i projektet finde ud af, hvordan køn journalistisk frames i 
livsstilsmagasinerne Euroman og Eurowoman. 
Tidligere og ny udenlandsk litteratur peger på, at magasiner er et af de medier, hvor 
den stereotype framing af kvinder er mest tilstedeværende. Det begrundes bl.a. ved 
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det identitetsskabende og –søgende format, magasinet har. I Danmark er det 
medieanalytikeren Karen Klitgaard Povlsen, der før har påvist denne sammenhæng 
mellem magasinet og identitet med tekst- og indholdsanalyser af magasiner 
(Klitgaard Povlsen, 1995a, 2007). Der er således generelt mangel på dansk forskning 
i magasiner, mens der i udlandet er en større tradition for forskning inden for 
magasiner og køn. Vægten i den nyere udenlandske litteratur er på receptionsanalyser 
(Klitgaard Povlsen, 2007: 49), men vi ønsker at se på tekstens og afsenders 
fremstilling af køn, og hvilken betydning den journalistiske praksis har for 
magasinernes framing. Hvis en framing kan og skal brydes, er det et afgørende sted at 
starte med at lokalisere de stereotype frames. 
Vi vil i projektets diskussion forholde os til analysens resultater samt diskutere, 
hvilke konsekvenser framingen af køn har for den journalistiske praksis. Det vil vi 
gøre med udgangspunkt i vores egne artikler. Artiklerne er tiltænkt Eurowoman. Vi 
vil i diskussionen inddrage teserne fra teorien om magasiner fra USA og England 
samt begreber inden for den journalistiske praksis som de journalistiske 
nyhedskriterier, vinkling, målgruppe og emnevalg. Dette fører os til følgende 
problemformulering: 
Problemformulering 
Hvordan fremstilles køn journalistisk i Euroman og Eurowoman? Hvordan udfordrer 
den journalistiske praksis en reframing af køn? 
Teori: De 5 teser 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for vores teoretiske udgangspunkt for projektet. 
Det vil vi bl.a. gøre med henblik på at opstille fem teser, som vil fungere som 
udgangspunkt for vores analyse, og som vi vil inddrage igen i diskussionen. Teserne 
udspringer af den amerikanske og engelske litteratur om kvindemagasiner. 
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Framing af kvinder 
De to kønsforskere, amerikanske Carolyn Byerly og engelske Karen Ross, beskriver i 
bogen Women and media - A Critical Introduction (2006), hvordan den underliggende 
patriarkalske ideologi stadig den dag i dag dominerer medierne. Især i magasinerne 
bliver den stereotype fremstilling af køn genfortalt (Byerly og Ross, 2006). Kvinder 
fremtræder som objekter, kroppe eller ofre, og disse frames er normaliserede inden 
for magasingenren (Ibid.: 54). Men magasinernes framing af kvinder kan have stor 
betydning for, hvordan kvinder opfattes og opfatter sig selv, for generelt kan 
medierne ses som værende: [...] potentially powerful agents of socialization and 
social change – presenting models, conferring status, suggesting appropriate 
behavier, encouraging stereotypes (Ibid.: 17). De to kønsforskere mener også, at 
manglen på forandring i forhold til framingen af kvinder hænger sammen med en 
total misforståelse af kvinder som medieforbrugere (Ibid.: 65f). 
Den britiske professor Rosalind Gill fra College of London trækker i sin bog Gender 
and the media (2007) den amerikanske sociolog Gaye Tuchmans beskrivelse af en 
uskreven regel fra 1975 frem. Den regel er stadig relevant, mener Gill: Almost 
whoever she is the media will represent a woman in one of two ways – in terms of her 
domestic role or her sexual attractiveness (Tuchman i Gill, 2007: 205f). Gill mener, 
at mænd til gengæld meget sjældent beskrives ved deres udseende, og hvis de gør, er 
det som oftest for at devaluere deres synspunkter. De to typiske fremstillinger af 
kvinden i medierne er altså, at hun er noget værd i kraft af, hvordan hun ser ud eller 
agerer husmor (Ibid.). 
Opdelingen af stofområder 
Hvilke stofområder, magasinerne inkluderer og ekskluderer, har også betydning for 
måden, kvinder frames på. Ifølge den svenske professor i journalistik og 
kommunikation, Monika Djerf-Pierre, stammer ideen om køn i journalistik fra et 
diktonomisk synspunkt. I et bourdieusk feltperspektiv viser Djerf-Pierre, hvordan 
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kønslogikken i journalistik er, at det maskuline konnoterer 
offentligheden/eliten/distance/neutralitet/objektivitet og autonomi, som her skal her 
forstås som professionelle kriterier for, hvad der bør bringes i medierne. Mens 
femininitet konnoterer privat/intimsfæren/hverdagsliv/nærhed/empati/subjektivitet, 
orienteret mod læserens behov og interesser. Maskulinitet tilskrives større symbolsk 
værdi og er tæt sammenhængende med ideerne om, hvad der er god journalistik, 
mener Djerf-Pierre (Djerf-Pierre, 2007).  
De 5 teser 
På baggrund af den eksisterende forskning og ovenstående afsnit kan følgende fem 
teser opstilles: 
1. Den underliggende patriarkalske ideologi dominerer i magasinerne (Byerly og 
Ross, 2006) 
2. De to typiske fremstillinger af kvinden handler om, hvordan hun ser ud eller 
agerer husmor (Gill, 2007) 
3. Kvinden forbindes med det nære, intimsfæren og læserens interesser og behov, 
mens manden forbindes med offentlighedssfæren, eliten og professionalisme 
(Djerf-Pierre, 2007) 
4. I kvindemagasiner ses kvindelige kilder og perspektiver, mens det maskuline 
opretholdes via mandlige kilder og perspektiver (Ibid.) 
5. Den feminine journalistik knyttes til læsernes interesser og behov, mens den 
maskuline knyttes til autonomi (Ibid.) 
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Metode 
Vi vil nu redegøre for projektets metodiske opbygning. Vi har valgt vores 
metodetilgang ud fra vores akademiske erfaringer og vurdering af, hvorledes vores 
problemstilling om magasinernes journalistiske framing af køn bedst kan besvares. 
Projektet kan siges at være teoretisk-empirisk, idet vi tager udgangspunkt i én 
virkelighed bestående af 24 magasinforsider fra 2011 og udvalgt redaktionelt indhold, 
som vi afdækker gennem systematisk forskning (Østbye et al., 1997: 33). I kraft af 
vores fem teser fra den amerikanske og engelske teori arbejder vi ud fra en 
hypotetisk-deduktiv metode, idet vi i projektet undersøger, om teserne også kommer 
til udtryk i Eurowoman og Euromans journalistiske framing af køn. Vi analyserer os 
frem til, om hypoteserne svarer til de faktiske forhold i de to danske magasiner (Ibid.: 
17). Vores projekt er dermed eksplicit afgrænset og bygger så at sige videre på 
eksisterende forskning med framing som vores teoretiske rammeværk (Ibid.: 265). 
Der indgår dog også elementer af en hermeneutisk metode og tilnærming i projektet, 
idet vekslingen mellem at forstå delene i lys af helheden og helheden i lys af delene i 
den hermeneutiske forskning svarer til vekslingen mellem teori og empiri i den 
hypotetisk-deduktive metode (Ibid.: 33).  
Dette kommer til syne i vores analyse, som både indeholder en kvantitativ 
indholdsanalyse af alle forsider af de to magasiner i hele 2011 samt en kvalitativ 
tekstanalyse, hvor vi går i dybden med 1-3 artikler fra fire udvalgte magasiner. Den 
kvantitative metode gør det muligt for os at sige noget generelt om den journalistiske 
framing af køn i Euroman og Eurowoman anno 2011, mens den kvalitative metode 
lader os gå i dybden og være tekstnære med de udvalgte artikler og underbygge og 
uddybe de generelle tendenser fra forsiderne. Hermed en vekslen mellem dele og 
helheder, teori og empiri. Kombinationen af de to tilgange er valid og gør ofte, at 
forskere kommer længst i forhold til at besvare deres problemstilling (Ibid.: 207). Det 
er således også gældende for nærværende projekt. 
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Vores analyse kan også siges at høre under begrebet formal analyse, hvor der netop 
lægges vægt på at se på en teksts strukturelle træk. Analyser med sikte på å avdekke 
strukturelle trekk ved symbolske former, mønstre og relasjoner, skal vi i denne 
sammenhengen kalle formal analyse (Ibid.: 27).  Ved formal analyse ser forskeren 
bort fra socialhistoriske produktions- og receptionsvilkår for at kunne gå i dybden 
med teksten. Dette har vi også afgrænset os fra. Vi ser på teksternes strukturelle træk 
gennem vores analysemetode framing, som vi redegør for i næste kapitel. Det afsnit 
vil forklare fremgangsmåden for vores kvalitative tekstanalyse. 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Den kvantitative indholdsanalyse af magasinernes forsider indleder projektets 
analyse. Ved at bruge kvantitativ indholdsanalyse kan vi gennem dataregistrering og 
vores analyseteknik systematisk registrere det direkte tilgængelige budskab i 
magasinerne. I vores tilfælde er det budskabet i forhold til den journalistiske framing 
af køn, som vi er interesserede i. En kvantitativ indholdsanalyse siger således ikke 
noget om effekten af mediets indhold på publikum (Ibid.: 204ff). Kvantitaiv betyr – 
her som ellers – at vi sikter mot en tallmesig beskrivelse av materialet (Ibid.), hvilket 
betyder, at overskrifterne på de 24 magasinforsider registreres i et skema, der er 
inddelt efter emner (Ibid.: 213). Emnerne er vi kommet frem til efter at have studeret 
et mindre udvalg på seks magasinforsider samt taget udgangspunkt i Monika Djerf-
Pierres teori om, at forskellige stofområder er særligt karakteristiske for henholdsvis 
mænd og kvinder. De stofområder er også repræsenteret i skemaet. Skemaets 
inddeling vil være med til at sige noget generelt om, hvilke emner magasinerne finder 
relevante for deres målgruppe, og dermed hvordan køn frames i de to magasiner. Vi 
har valgt at undersøge de nutidige og eksisterende frames og derfor afgrænset os til at 
fokusere på udgaverne fra indeværende år. Vi har ligeledes valgt at gøre projektets 
analyse komparativ for at få forskellene mellem de to magasiner med hver sin 
kønnede målgruppe fremhævet. 
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Empirisk udvælgelse 
De fire magasiner, som vi går i dybden med i den kvalitative tekstanalyse, har vi 
udvalgt tilfældigt ud fra alle udgaverne fra hele 2011 (Ibid.: 232). For at få en større 
grad af validitet i forhold til det komparative aspekt valgte vi dog, at magasinerne 
skulle være fra samme måned. Den kvalitative tekstanalyse går således i dybden med 
en udgave af Euroman og en udgave af Eurowoman fra oktober 2011 samt en udgave 
af hvert magasin fra juni 2011. 
Artiklerne, som vi har valgt at gå i dybden med, skulle være en del af det 
redaktionelle indhold, og de hører således alle under punktet Artikler i de to 
magasiners indholdsfortegnelse – på nær et interview med skuespilleren Nikolaj 
Coster-Waldau, som står under Modespecial. Det var et krav, fordi vi ønsker at se på 
den journalistiske framing samt den journalistiske praksis betydning for framingen, 
og derfor er det nødvendigt at beskæftige sig med reelt redaktionelt indhold. Efter at 
have læst de artikler igennem foretog vi et strategisk udvalg i forhold til hvilke 
artikler, vi ønskede at analysere. Et strategisk udvalg innebærer at forskeren bruker 
sine kunnskaper om saksfeltet til å velge ut de enhetene som best kan belyse saken 
(Ibid.: 212). Artiklerne er udvalgt med øje for bedst muligt at kunne besvare, hvordan 
køn journalistisk frames i Euroman og Eurowoman gennem vores analysemetode 
framing. Vi mener stadig, at vores analyseresultater ville være de samme, selvom vi 
analyserede andre artikler. Framing er nemlig et begreb, der dækker over en 
italesættelse på et langt mere generelt plan end for eksempel en vinkel på en enkelt 
historie. De udvalgte artikler kan derimod give de bedste forklaringer og eksempler 
på den journalistiske framing af køn. 
Analysemetode: Framing 
Vi har i projektet valgt at bruge framing-teorien i analysen af de udvalgte eksemplarer 
af Eurowoman og Euroman. Framing er et begreb, der bruges inden for flere 
videnskabelige områder, men vi vil gøre brug af tilgangen inden for medier og 
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kommunikation. Vores teoretiske udgangspunkt er derfor Robert Entman, professor i 
politisk kommunikation, og vi vil arbejde efter hans konceptualisering af framing-
begrebet fra 1993
1
 (Entman, 1993). Ud fra hans tilgang vil det for os være muligt at 
kortlægge, hvordan køn frames i et mande- og kvindemagasin. 
Entman mener, at framing består i at udvælge aspekter af en bestemt måde at opfatte 
virkeligheden på og gøre disse aspekter mere synlige i en kommunikerende tekst. Ved 
at fremhæve særlige elementer i en tekst mener Entman, at frames kan fungere på fire 
måder: 
1. De kan definere specifikke problemstillinger 
2. De kan diagnosticere årsager 
3. De kan fremsætte moralske vurderinger 
4. De kan give løsninger på det nævnte problem 
En frame kan fokusere på enkelte eller alle fire niveauer i løbet af en sætning eller hel 
tekst, og et aspekt kan gøres synligt gennem gentagelse, ved en særlig placering i 
teksten eller ved at skabe associationer til velkendte kulturelle symboler (Ibid.: 52f). 
Det kan i vores tilfælde f.eks. dreje sig om gammeldags kønsroller eller særlige 
ordvalg i artikler målrettet mænd eller kvinder. Ved at bruge framing i vores analyse 
får vi således en metode til at beskrive magten i og ved en kommunikerende tekst: 
[…] the concept of framing consistently offers a way to describe the power of a 
communicating text (Ibid.: 51). 
Ud fra denne kommunikative teori forholder mennesker sig til virkeligheden gennem 
kognitive skemaer (cognitive schemata), og derfor kan bestemte frames være med til 
bestemme, om mennesker lægger mærke til en tekst, hvordan de forstår teksten, 
                                                     
1
 Det er værd at bemærke, at vi er klar over, at Entman i 2003 udgav en anden artikel om framing (Entman, 2003), hvor 
hans holdning til begrebet har ændret sig. Vi tager altså udgangspunkt i hans teori fra 1993, med hvilken han søger at 
skabe klare retningslinjer for begrebet og gøre det til et research paradigme. A research paradigm is defined here as a 
general theory that informs most scholarship on the operation and outcomes of any particular system of thought and 
action (Entman, 1993: 56) 
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husker den og det præsenterede problem, og også hvordan de evaluerer og beslutter at 
handle ud fra teksten (Ibid.: 54). Derfor er bevidst brug af framing et værktøj til at 
komme igennem med et særligt budskab og sikre, at den præsenterede information 
forstås og evalueres på en bestemt måde. Framing er således med til at sætte fokus på 
særlige aspekter af virkeligheden, mens andre aspekter udelades helt. 
Strømningen mellem kultur, menneske og tekst kan opstilles på følgende måde: 
Kulturer “leverer” frames (f.eks. den positive tankes magt) → mennesker vælger 
frames (f.eks. at være optimist eller pessimist) → tekster indeholder frames (»Tænk 
positivt!«) } organisering af virkelighedsforståelse finder sted 
Vores analyse vil således gå fra det specifikke tekstniveau, ord- og emnevalg, for 
derefter at sprede sig ud til den omgivende journalistiske praksis i diskussionen. 
Gennem analysearbejdet af frames vil vi dermed forholde os kritiske til den framede 
kommunikation, der rettes mod mænd og kvinder i de to magasiner. Framing har 
nemlig betydning for hverdagslivets organisering og håndtering af den præsenterede 
verden for både modtager og afsender.  
Metodekritik 
Vi vil nu forholde os kritiske til projektets metodiske tilgange for at demonstrere, at 
vi er opmærksomme på eventuelle kritikpunkter eller mangler ved den valgte metode. 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Der er kritik at rette mod den kvantitative indholdsanalyse. Metoden kritiseres blandt 
andet for, at den ikke giver et objektivt billede af helheden, når materialet deles op i 
enheder, som det eksempelvis er tilfældet i det emneinddelte skema. Der kan nemlig 
argumenteres for, at helheden er forskellig fra summen af enkeltelementerne (Østbye 
et al., 1997: 207). Denne kritik forsøger vi at imødekomme ved at kombinere den 
kvalitative og kvantitative metode. Et andet kritikpunkt af den kvantitative 
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indholdsanalyse går på, at forskeren blot ser på egenskaber, der kan kvantificeres 
eller tælles (Ibid.: 208). For at en egenskap skal kunne registreres i en 
innholdsanalyse, er det nødvendig at egenskapen kan defineres på en slik måte at 
kodingen kan bli systematisk (Ibid.). Dette krav forsøger vi at efterkomme ved at have 
teori, der støtter vores emneinddeling i skemaet og ved først at have gennemgået og 
afprøvet metoden på et mindre udvalg af magasinerne for 2011. Det vil i bilag 1 
ligeledes være muligt at se alle de registrerede magasinoverskrifter fra 2011 og 
hvilket emne, den enkelte overskrift er kategoriseret efter. 
Kvalitativ tekstanalyse og framing 
I forhold til den kvalitative tekstanalyse, hvor vi gør brug af framing-teori, er et 
kritikpunkt, at en slik tilnærmingsmåte må ta utgangspunkt i antakelser om at visse 
egenskaper er spesielt grunnleggende eller fruktbare for analysen, og det er 
vanskeligt å påvise om slike antakelser er holdbare (Ibid.: 79). Det er her vores teser, 
der kan kritiseres, samt at vores virkelighed er begrænset til 12 udgaver af Euroman 
og 12 udgaver af Eurowoman fra 2011. 
Framing-teorien er i sig selv også udsat for kritik. Den teoretiske integration og brug 
af framing diskuteres inden for forskningsfeltet kommunikation, og forskere forsøger 
enten at integrere eller adskille framing fra andre begreber som agenda setting og 
priming. Selvom Maxwell McCombs i kapitlet The Agenda-Setting Function of the 
Press skriver, at attribute agenda setting converges with […] framing (McCombs, 
2005: 162), argumenterer han videre for, at framing og priming bør integreres under 
agenda setting som den overordnede paraply (Ibid.). Det kritiseres også for at være et 
begreb, der kan sige noget om alt og dermed devalueres effekten af det. Robert 
Entman konkretiserer dog netop begrebet i sin tekst fra 1993, og han giver nogle faste 
rammer at analysere frames ud fra. Entman mente, at kommunikationsfeltet led under 
scattered conceptualization med mangel på samlede definitioner af idéer og begreber, 
og han så framing som et oplagt case study at tage fat på for at bevise, at 
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kommunikationsfeltet havde noget unikt at byde på: synthesizing a key concept’s 
disparate uses, showing how they invariably involve communication, and 
constructing coherent theory from them (Entman, 1993: 51). 
Empirisk udvælgelse 
Vores strategiske empiriske udvælgelse af det redaktionelle indhold kan kritiseres for 
at være udvalgt blot for at kunne bevise teorien. I den forstand ville enhver teori 
kunne bevises så at sige, og spørgsmålet, om den kvalitative analyse reelt kan sige 
noget om helheden, opstår. 
Den tilfældige udvælgelse af de fire magasiner kan også kritiseres for ikke at være 
repræsentativ eller belyse problemstillingen bedst muligt, idet magasinerne netop er 
udvalgt tilfældigt. 
Afgrænsning 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for projektets afgrænsning i forhold til metode, 
analysen og emneområder. 
Vi vil ikke beskæftige os med billedanalyse i magasinerne, da vi ikke har plads til at 
regne den illustrative framing med i vores analyse. Men vi er opmærksomme på, at 
det især i magasiner er en afgørende faktor til helhedsforståelsen for magasinets 
generelle framing. Vi vil heller ikke beskæftige os med annoncer eller annoncører og 
deres indvirkning på magasiners framing og det redaktionelle indhold. Vi er dog 
opmærksomme på den afgørende rolle, de især spiller i denne del af mediebranchen. 
Desuden vil vi ikke beskæftige os med opbygningen af frames (frame building) i det 
omfang, at vi ikke vil undersøge, hvorfor magasinerne vælger det redaktionelle stof, 
de gør. Vi vil beskæftige os med hvilke rammer, der sættes i magasinerne (frame 
setting). 
Projektet vil således heller ikke berøre nogle aspekter af konsekvenserne for læserne, 
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den omgivende kultur eller samfundet ved den fundne framing. Her vil fokus være på 
den journalistiske praksis, idet vi søger at forholde os refleksivt til forbindelsen 
mellem vores teori, de fundne analyseresultater og vores egne erfaringer med den 
journalistiske praksis i tilblivelsesprocessen af vores egne artikler. 
Der eksisterer ikke meget dansk litteratur om maskulinitet i magasiner eller 
mandemagasiner helt generelt. Men teorierne om, hvordan kvindestof og kvinder 
frames i magasinerne, kan overføres på det maskuline, fordi mændene bliver 
defineret i opposition til alt det, kvinderne står for. Vi har således kun den danske 
medieforsker Karen Klitgaard Povlsens analyse af Euroman og Tidens Kvinder fra 
1995 at tage udgangspunkt i, når det gælder mandemagasiner (Klitgaard Povlsen, 
1995a). 
Præsentation af magasinerne 
Vi vil nu give en kort præsentation af de to magasiner, vi analyserer, for at læseren 
ved, hvordan de to redaktioner selv definerer magasinernes profil og modtagere. 
Eurowoman 
Mode- og livsstilsmagasinet har eksisteret i 12 år, og nuværende chefredaktør er 
Anne Lose har besat stillingen siden 2009. Magasinet udgives på Egmont, og på 
forlagets hjemmeside beskriver Anne Lose Eurowoman som: mode, skønhed og nye 
tendenser - den begavede kvindes frikvarter.
2
 Magasinet har altså rollen som 
veninden, der ikke er bange for at dele ud af sine hemmeligheder om mode, skønhed, 
livsstil og de hotteste trends lige nu. Når det gælder Eurowomans redaktionelle 
indhold, får læseren både flotte reportager og interviews med alle de personer den 
bevidste og nysgerrige kvinde bør kende
3
, men det er også vigtigt med fokus på 
stærke kvinder, som læseren kan spejle sig selv i, og som hun rigtig gerne vil lære 
                                                     
2
 http://www.egmont-magasiner.dk/index.php?mod=main&parent=86&id=20 
3
 Ibid. 
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bedre at kende i magasinet. Det understreges også, at læserne sagtens kan læse en 
artikel, der byder på lidt mere stof til eftertanke – såvel tekst som billedmæssigt, 
selvom lækre rollemodeller, smukke billeder og stærke modetendenser også er i stærkt 
fokus.
4
 Magasinets læsertal er steget med 3.000 fra 130.000 til 133.000 siden 1.halvår 
2010.
5
 
Euroman 
Euroman er et livsstilsmagasin til mænd, som udkom første gang i marts 1992. 
Chefredaktør er Mads Lange uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og ansat 
på Euroman siden 1998. Euroman udgives på forlaget Egmont. På Egmonts 
hjemmeside beskriver Mads Lange Euroman med ordene: Livsstil, underholdning og 
samfundsengagement – Danmarks eneste originale magasin til mænd, der kan tænke 
selv og efterstræber kvalitet i deres liv. Læseren får indhold, som er på forkant med 
udviklingen, og artiklerne indeholder perspektiv, intelligent underholdning, merværdi, 
relevans og humor.
 6 
De velskrevne artikler beskrives som magasinets varemærke.
7 
Euromans læsertal er siden 1.halvår 2010 steget med 22.000 fra 152.000 til 174.000.
8
 
 
  
                                                     
4
 http://www.egmont-magasiner.dk/getpdf/9/%20EUROWOMAN.pdf 
5
 http://www.gallup.dk/Laesertal/Index%20Danmark%20Gallup%20L%C3%A6sertal%201H%202011.pdf 
6
 http://www.egmont-magasiner.dk/index.php?mod=main&parent=86&id=70 
7
 http://www.egmont-magasiner.dk/getpdf/8/%20EUROMAN.pdf 
8
 http://www.gallup.dk/Laesertal/Index%20Danmark%20Gallup%20L%C3%A6sertal%201H%202011.pdf 
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 Eurowoman Euroman 
Udgivelsesfrekvens Månedligt – 12 gange årligt Månedligt – 12 gange årligt 
Oplagstal (1.halvår 
2010) 
29.273 27.374   
Læsertal (1.halvår 2011) 133.000 174.000 
Målgruppe Den stilsikre, veluddannede 
og humoristiske kvinde, 20-
40 år, elsker at vide alt om 
det nyeste 
Veluddannede first movers 
med sans for kvalitet 
Magasinet som medie - kort fortalt 
Magasinet formidler ikke nyheder, og det er derfor en helt anden række behov, der 
afdækkes, når der investeres i et magasin og ikke en avis. Målgruppen bliver endnu 
mere afgørende for det redaktionelle stof end i en avis, fordi der ikke er et 
nyhedsflow, som journalisten skal forholde sig til for at kunne tilbyde læseren noget 
relevant. Magasinet er defineret af den målgruppe – eller det kulturelle fællesskab - 
det henvender sig til. Magasiner spiller en stor rolle for meningsdannelse i bred 
forstand, og magasinlæsere er ofte veluddannede og tilhører middel- eller overklassen 
(Klitgaard Povlsen, 1995b: 9). 
Magasinet er et medie, som skaber fantaserende rammer og drømmende forestillinger 
om, hvordan livet kan se ud. 
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Analyse 
Vi vil i de følgende afsnit foretage vores analyse. Først vil vi præsentere resultaterne 
af den kvantitative indholdsanalyse, hvor de 12 forsider af Euroman og de 12 forsider 
af Eurowoman fra hele 2011 er inddraget. Dernæst følger den kvalitative tekstanalyse 
af de to magasiner fra oktober og juli 2011. Kapitlet rundes af med et opsamlende 
afsnit. 
Kvantitativ indholdsanalyse af forsider 
Følgende skema viser en opdeling af stofområder i Eurowoman og Euroman. Ved at 
inddele forsideoverskrifterne fra hele året i begge magasiner, vil vi få bredden i 
magasinernes journalistiske framing af køn. Alene i valget af stofområder ses en 
framing af kønnet. Her træffes der valg og fravalg, og der skabes et billede af kønnet 
både ud fra de skrevne ord og ud fra antagelsen af kønnets særlige interessefelt. 
Forsiderne ses som repræsentative for magasinernes indhold, idet en magasinforside 
er rammen om magasinet og rammen for læsningen af det (Klitgaard Povlsen, 1995a: 
10). 
 Eurowoman Procent Euroman Procent 
Mode  36 43,37% 19 18,45% 
Kendte 19 22,89% 25 24,27% 
Kultur/oplevelser 2 2,41% 18 17,48% 
Samfund/politik 1 1,20% 16 15,53% 
Skønhed 10 12,05% 0 0,00% 
Sundhed 5 6,02% 3 2,91% 
Sport 0 0,00% 8 7,77% 
Parforhold/sex/køn 4 4,82% 3 2,91% 
Karriere 3 3,61% 4 3,88% 
Design/teknik 1 1,20% 6 5,83% 
Selvudvikling 2 2,41% 1 0,97% 
I alt 83  103  
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Uddybning af skemaet – Mode og kendte 
Hele 43 procent af Eurowomans forsideoverskrifter drejer sig om mode. En tredjedel 
af disse er konstrueret med tal, eksempelvis 528 sommerkøb (Eurowoman, juni) og 42 
sko (Eurowoman, juni). I den konstruktion tydeliggøres konsumeringsaspektet. Der 
angives først og fremmest antal på produkter, som bliver præsenteret, og det antages, 
at læseren har brug for hjælp til at finde de rigtige. Det handler om, hvordan læseren 
kan forbruge sig til et bedre liv. Til sammenligning består 18 procent af Euromans 
overskrifter af modeoverskrifter, og ikke én af disse er skrevet som en talkonstruktion 
på tilsvarende måde. Her er de formuleret i en anden tone, som gode råd og want-to-
know-viden. De er ikke insisterende og problematiserende på samme niveau som 
Eurowomans need-to-know overskrifter og ultimative køb. Eksempelvis forudsætter 
overskriften Aldrig mere tøjkrise – Få modeikonernes tidløse tips (Eurowoman, 
oktober) problemstillingen, at læseren har tøjkrise, og løsningen er at få 
modeikonernes tidløse tips. Det er en problem-løsnings-frame, som går igen i 
Eurowoman, og ofte ses løsningen i efterligningen af moderedaktører, designere eller 
stjerner. 
Der gives i begge magasiner mange interviews fra kendte mennesker. Eurowoman 
portrætterer kvinder, og Euroman portrætterer mænd. Derved kommer tesen om brug 
af kønnets egne kilder og perspektiver til udtryk. Det er her interessant at undersøge, 
hvilke personligheder der bliver fremhævet. I Eurowomans tilfælde udgøres 
halvdelen af kendisserne mennesker fra modeverdenen. Blandt Euromans portrætter 
af kendte er der ikke én, som har noget med mode at gøre. En anden forskel er, at 
Euroman udover musikere og skuespillere ofte portrætterer sportspersonligheder, 
hvilket Eurowoman ikke gør en eneste gang. I Eurowoman bliver læseren heller ikke 
præsenteret for komikere, imens Euroman-forsiderne i løbet af året præsenterer 
læserne for seks af slagsen. Her kan det diskuteres, hvorvidt det skyldes, at Danmarks 
kendte komikere oftest er mænd. 
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I vinklingen af overskrifterne, som omhandler kendte, ses tesen om, at kvinderne 
holdes til det nære. Kvinden forbindes til intimsfæren, mens manden forbindes med 
offentlighedssfæren. Det tydeligste eksempel fra Eurowoman er: Helene Christensen: 
om at bygge lego, danse ballet og købe børnetøj – til sig selv (Eurowoman, august). 
Der fokuseres på at komme så tæt på de kendte som muligt. Eksempelvis siger 
Medina: Tættere på end nogensinde før (Eurowoman, oktober), at læseren skal 
tættere på end nogensinde før, men den siger intet om nogen vinkel på interviewet. I 
Eurowoman bruges mødt i overskriften otte gange. I eksempelvis overskriften Kirsten 
Dunst -i København – vi har mødt hende (Eurowoman, juni) medfører dette, at 
interviewet også ligner et uden en egentlig vinkel. Der trækkes ingen substans ud fra 
artiklen, for det er tilsyneladende nok at have mødt hende. Magasinet har dog en 
overskrift om Verdens mest magtfulde kvinder (Eurowoman, december), som skiller 
sig ud. Ikke én overskrift i Euroman er skrevet som ”vi har mødt”-konstruktionen. Til 
gengæld har Euromans overskrifter om de kendte ofte historier i overskrifterne. Her 
trækkes der mere substans ud af artiklerne, som får mange flere ord med på vejen. 
Eksempelvis Balladen om poker VM i Las Vegas – Mads Mikkelsen & Dejan Cukic – 
Da jagten på international berømmelse, fuldt hus og fester satte venskabet på prøve 
(Euroman, februar) og Undercover i Nordkorea og Afrika. Blandt lejemordere og 
lakajer. Mads Brügger – en modig mand hælder benzin på bålet (Euroman, 
november). 
Kultur, samfund og politik 
Eurowoman har blot én overskrift om hotte rejsemål og en kulturguide i løbet af året. 
Kultur og oplevelser udgør 17, 5 % af Euroman, som har hele 12 overskrifter, der 
drejer sig om alt fra mad, musik, mord til meningen med livet og seks overskrifter 
med rejsemål i udlandet. Især under emnet samfund/politik er der en betydelig forskel 
på de to magasiners fordeling. I Euroman præsenteres læseren for både dansk politik 
og udenrigspolitik. Forsideoverskrifterne her varierer fra Lene Espersens skandale, 
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Putins Rusland, Mændenes hjem, Osama Bin Ladens død, Mexicos krise, dansk 
landbrugs problemer til Wikileaks’ betydning. Euroman konfronterer læseren med 
nogle af landets og verdens problemer. 
Alt imens Eurowomans eneste overskrift i 2011, som kan høre til under dette emne, 
hedder Politik og mode: Hvor skal du sætte dit kryds? (Eurowoman, september). Selv 
denne overskrift er på grænsen til at høre til under mode, fordi vinklen på valget er, 
hvem der vil gøre noget for dansk mode. I denne opdeling kommer en tese tydeligt til 
udtryk. Det maskuline forbindes med offentlighedssfæren, mens kvinder ikke får del i 
denne viden, men holdes til det intime.  
Skønhed og sundhed 
Emnet skønhed udfoldes kun på Eurowomans forsider, og det er også 
produktorienteret. Konstruktioner som 14 produkter, der ændrer dit liv (Eurowoman, 
maj) og 13 ultimative skønhedskøb (Eurowoman, oktober) tydeliggør idéen om at 
forbruge sig til et bedre liv. Kvinder kan altså med hjælp fra magasinets guides købe 
sig til et bedre liv. Træning og god søvn bliver ikke forbundet med sundhed, men med 
en forbedring af udseendet. I forhold til emnet sundhed har overskrifterne i 
Eurowoman igen en anden karakter end dem i Euroman. Overskrifterne i Eurowoman 
handler om sundhed for skønhedens skyld, f.eks. Sundhed: 17 tips der får dig til at se 
yngre ud (Eurowoman, april). Målet med sundhed bliver her skønhed og udseende. 
Mens Euromans overskrifter Sådan lever du længere (Euroman, marts) og Hold dig i 
form – guide til alle aldre (Euroman, oktober) tydeligst viser, at der er tale om 
sundhed for helbredets skyld. 
Sport og sex 
Kun i Euroman findes forsideoverskrifter, som har noget med sport at gøre. Under 
emnerne parforhold, sex og køn findes pendanterne: Tre hotte mænd: hvad livet har 
lært os om kvinder (Eurowoman, oktober) og Sandheden om mænd fortalt af kvinder 
(Euroman, juli). I Eurowoman ses der både kærlighedstema og drømmebryllupper, 
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emner som ikke på samme måde bliver berørt i Euroman. Overskriften En næsten 
nøgen sommerpige (Euroman, juni) dækker over en æstetisk fotoserie af en 
letpåklædt kvinde, som er fast stof i Euroman, en fremstilling af det modsatte køn, 
som ikke findes i Eurowoman. 
Euroman har en enkelt selvhjælpsoverskrift. Den hedder Sådan bliver du bedre til alt 
(Euroman, maj). Det meget brede fokus skaber en ironisk distance til denne type for 
artikel, som ofte har en meget specifik vinkel. 
Kvalitativ tekstanalyse 
Vi vil nu gå i dybden med de fire udvalgte magasiner og det udvalgte redaktionelle 
indhold. Denne del af analysen er bygget op efter Entmans fire frames: definition af 
problemstilling, diagnosticere årsag, moralsk vurdering, løsning på angivne problem. 
Analysen vil følge de fire punkter og løbende trække komparative pointer fra 
magasinerne. 
Problem - hvilken overordnet problemstilling skriver artiklen sig ind i 
I artiklen Programmeret til at være mand (Euroman, juni) fra Euroman 
problematiseres mandens (påståede) biologisk bestemte tendenser i forhold til 
kvinden og samfundets normer for, hvad der betragtes som god opførsel. Det er den 
moralsk vurderende frame, der står tydeligst frem, men artiklen lægger sig op ad 
forestillingen om, at mandens natur står i opposition til kvindens kultur. Problemet er 
ikke mandens tendens til at ville dominere og hans aggressive impulser, men i højere 
grad at han møder en del modstand og fordømmelse, når han kigger efter slanke 
damer på gaden og råber af sin kæreste. Manden har altså et biologisk problem, så det 
er ikke noget, han kan styre og dermed ikke noget, han kan gøre noget ved, fordi Når 
en lækker kvinde fx vrikker sig forbi vores synsfelt, modarbejder biologien vores gode 
opdragelse – om det gjaldt vores liv, ville vi dårligt kunne undlade at kigge 
(Euroman, juni: 141). 
I Eurowomans artikel Er du (også) afhængig af ros? (Eurowoman, oktober) 
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problematiseres kvindens adfærd i forhold til arbejdsmarkedet, idet det ifølge artiklen 
særligt er i erhvervssammenhænge, at kvindens store behov for ros og italesat 
anerkendelse kommer til udtryk. Problemet er, at kvinderne i opvæksten ikke har 
tilegnet sig den maskuline måde at give hinanden ros på, fx ved at klappe hinanden 
på skulderen, og den omtalte afhængighed af ros bliver altså framet som et typisk 
kvindeligt problem, der står i modsætning til den ønskværdige maskuline 
erhvervsjargon. Artiklen sætter ikke spørgsmålstegn ved, om den etablerede 
omgangstone og påståede mangel på anerkendelse omkring mødebordet er den mest 
frugtbare, men fokuserer i stedet på det problem, det er, at kvinder ikke forstår de 
psykologiske spilleregler på arbejdspladsen. Det er altså kvinden selv, der frames som 
problemet, hvor det i Programmeret til at være mand er kulturen omkring manden og 
den manglende accept og forståelse for hans biologiske adfærdsmønstre, der er 
problemet. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at neurolog Loann Brizendines 
giver mænd hjælp til at forlige sig med deres natur. Problem-framen i Er du (også) 
afhængig af ros? bygger på redaktionens egne erfaringer med, at de har brug for ros 
og anerkendelse.  
Få mere ud af din træning er en vejledende artikel i Eurowoman fra juni, der sætter 
fokus på de problemer, som kan opstå i forholdet mellem træning og forventningerne 
til, hvilke mirakler træningen kan udrette for kroppen: […] ofte er træning mere en 
pligt end en fornøjelse, og det langtrukne hårde arbejde står sjældent mål med 
resultaterne (Eurowoman, juni: 91). Temaet er tydeligt adresseret til kvindekroppen: 
[…]drømmer du også om at få en krop med tonede ben og arme, hvor maven ikke 
buler, og bagdelen strutter fast, men oplever du samtidig, at de mange timer iført 
træningstøj desværre ikke gør meget for at opfylde din drøm […] (Ibid.). Drømmen 
om den perfekte krop bliver ikke problematiseret, men det gør de psykiske 
forhindringer, som eksempelvis den stress der er forbundet med ikke at nå sine mål.  
I både Eurowoman (juni) og Euroman (oktober) er der artikler om reality-tv og tv-
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serier, og de to magasiner problematiserer den kulturelle tendens vidt forskelligt. I 
Euromans reality-artikel lægges en kritisk vinkel på de samfundsmæssige 
konsekvenser, reality-tv menes at have: 
Ingen aner, hvad det gør ved børn og unge at se de her programmer, og 
måske er det ikke så slemt, men tilbage står spørgsmålet, hvordan børn, 
unge og alle vi andre skal forholde os til verden, når vi danskere i snit ser 
mere end fire timers tv hver dag, og når næsten hele sendefladen på 
næsten alle kanaler næsten kun er fyldt med programmer, der ikke 
indeholder nogen som helst stillingtagen til andet end relationer og 
følelser og det helt, helt nære, narcissistiske liv (Euroman, oktober: 69).  
Journalisten kritiserer altså det tv, som gennemsnitsdanskeren suger til sig, og framen 
foreslår, at nutidens narcissistiske tv-tendens er problematisk. I Eurowomans artikel 
Fjernsyn for dig (Eurowoman, juni) er problemet imidlertid et andet. Her er temaet 
den indre konflikt, læseren har med sig selv over ikke at kunne præstere og agere 
intellektuelt i sociale sammenhænge, idet hendes kulturelle viden ikke er 
tilstrækkelig, fordi hun hellere vil bruge tiden på at se Gossip Girl og Paradise Hotel 
end at læse litterære klassikere: 
[…] I selskabelige sammenhænge har der også været mere prestige i at 
diske op med kultiveret viden om litterære talenter eller autentiske 
rejseoplevelser frem for at diskutere de seneste eskapader i den 
amerikanske tv-serie Gossip Girl. Hvor hotte de end er! (Eurowoman, 
juni: 134) 
Artiklen søger, modsat Euroman, at punktere problemet med læserens mangel på 
kultiveret viden med argumentet om, at det er blevet socialt acceptabelt at kunne 
snakke med om tv-serier i stedet for litteratur. Artiklen optegner derved en 
problematik, der går på, at kulturelle præferencer kan være en hindring for at opnå 
prestige og fungere i sociale sammenhænge. Samtidig undlader artiklen at fokusere 
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på de informative og kulturelle forskelle, der givetvis er ved at vælge Paradise Hotel 
frem for Dickens. Hvor Euroman søger at udfordre læseren med den kritiske vinkel, 
vil Eurowoman først og fremmest berolige læseren. Den underliggende problem-
frame er altså ikke, hvordan læseren kommer i gang med de litterære klassikere eller 
opstøver andre bud på kulturelle bekendtskaber. Problem-framen er tværtimod, 
hvordan læseren slipper udenom at tilegne sig kulturel viden, hvilket i denne artikel 
præsenteres som et generelt problem for den kvindelige læser.  
Artiklen med Medina fra Eurowomans oktoberudgave er et interview med rubrikken 
Medina: pigen, der lever i ilden. Allerede på forsiden og i indholdsforklaringen 
lægges der vægt på, at det er et personligt interview, hvor vi kommer tættere på end 
nogensinde før. Denne vinkling er sigende for kvindemagasiners tilgang til 
mennesker, for der lever i kvindemagasinerne en forestilling om, at der i det intime 
findes en sandhed, læseren har en interesse i at få gravet frem (Djerf-Pierre, 2007). I 
Euroman lægges der vægt på, hvad de kendte kan, i stedet for hvem de er. Således 
lyder rubrikken på forsiden til Nikolaj Coster-Waldau interviewet: Om hårdt 
tilkæmpet international succes (Euroman, oktober). De to rubrikker understreger den 
allerede tidligere nævnte pointe med, at Eurowoman fokuserer på det nære, også når 
det gælder kendte, hvor Euroman fokuserer på talent og succes. 
Årsag - hvad/hvem udpeges som årsag til det overordnede problem 
Et af de tydeligste eksempler på en årsags-frame findes igen i Programmeret til at 
være mand, hvor det er biologien, der udpeges til at være årsagen til problemet: Fra 
naturens side er mænd nu engang indrettet sådan, at sex er det midtpunkt i vores 
solsystem, som vi – nogle gange ufrivilligt – cirkler omkring (Euroman, juni: 142). 
Den metaforiske frame om sex som midtpunkt i enhver mands solsystem er et billede 
på, hvor snæver en frame mænd her sættes ind i, og hvordan biologien er alfa og 
omega for forståelsen af menneskers adfærd – først allersidst i artiklen erkendes det, 
at også social konstruktion kan have en effekt på mænds adfærd. Maskulinitet og 
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mandens biologi forbindes med dominans: Når kæresten begynder at råbe af os 
udfordrer hun ubevidst vores dominans (Ibid.:142). Her skrives der ikke blot, at 
manden er biologisk determineret til at søge dominans, men at han allerede har den. 
Artiklen eksemplificerer flere gange, hvordan det instinktive er afgørende for 
mandens og drengens adfærd: Hjernen begynder også at boble med aggression [...] 
får os til at blive mere territoriale og fysisk aggressive for at forberede os på at 
kæmpe os mod toppen af hierarkiet (Ibid.:141). Og: […] ruster drenge til at søge 
fysisk og social dominans (Ibid.:142) Udgangspunktet er en heteronormativ 
verdensforestilling om, hvilken effekt biologien har på mænd: Testosteron aktiverer 
sex- og aggressionskredsløb i hjernen og får os til at forfølge kvinder (Ibid.: 142) og 
Det får os til at tænde på kvindekroppens timeglasfigur med brede hofter, store 
bryster og flad mave, der er et forhistorisk tegn på frugtbarhed (Ibid.:141). 
Det er altså maskulint at søge dominans og være den bedste. Derfor bliver 
konkurrencegenet nævnt flere steder. Den maskuline adfærd bliver beskrevet som 
udfarende og risikovillig. Belægget for denne framing er Loann Brizendines 
neurologiske resultater: Når mænd ofte tildeles rollen som sexfikserede, 
konkurrenceelskende, aggressive hulemænd, ligger der en neurologisk forklaring bag 
(Ibid.: 141). Denne årsags-framing af mænd kan også siges indirekte at definere 
kvindes biologiske adfærd – hun er alt det, som manden ikke er i denne artikel. 
I Er du (også) afhængig af ros? bliver afhængigheden af ros, eller ”people-pleaser-
genet”, framet som et kvindeligt problem, og årsagen er opvæksten og kvindens 
adfærd. Artiklen konkluderer, at behovet for ros dækker over kvinders mindreværd, 
fordi kvinder gennem historien har måttet kæmpe for at matche mændenes succes. 
Historien og kvinden selv udpeges altså som årsagen. Journalisten kunne have valgt 
at lægge sin vinkel, så årsagen eksempelvis møntede sig på et ensidigt 
arbejdsmarked, eller på at man skal være bedre til at tro på, at det arbejde, en kvinde 
udfører, er godt nok; at hun rent faktisk fortjener en lønforhøjelse osv. Men i artiklen 
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er årsagen til kvindens problem, at hun ikke er som manden, og at hun derfor ikke 
føler sig værdsat rundt om mødebordet. 
I Få mere ud af din træning udpeges årsagen til den mislykkede træning til at være 
forkerte træningsmetoder og stress - det er interessant nok ikke forestillingen om, at 
drømmekroppen er opnåelig, der er årsag til, at de mange timer i træningscenteret 
ikke giver det forventede resultat. 
Det er også Medina selv, der er årsagen til, at hun oplever succesen som en 
belastning. Det er hendes eget forventningspres, der gør det svært for hende at 
præstere. Coster-Waldau har derimod måtte kæmpe mod alle de ydre faktorer, der gør 
det svært at få en international succes. 
I tv-artiklen fra Euroman udpeges de kommercielle tv-stationers ønsker om at lave 
rent underholdnings-tv med høje seertal som årsagen til den store mængde af reality-
tv, der fylder de danske fjernsynsskærme. Der er ikke noget, der er rigtigt eller 
forkert. Vi lever i et overflodssamfund, derfor laver vi tv om menneskedyret – det er 
dét, vi er nysgerrige på, citeres en anonym ledende tv-mand for at sige (Euroman, 
oktober: 66). I Eurowomans reality-artikel er årsagen til, at kvinden har været nødt til 
at føle sig utilstrækkelig i sociale sammenhænge, når hun ikke kunne snakke med om 
litterære klassikere, at de intellektuelle og gamle ser ned på de tv-serier og shows, 
som læseren helst vil hygge sig med: For den ældre og intellektuelle generation er 
Paradise Hotel sjæleligt fattigt og følelsesmæssigt afstumpet (Eurowoman, juni: 134). 
Det indebærer på den ene side, at artiklen distancerer læseren til de intellektuelle og 
på den anden side, at det kategoriseres som absolut uintelligent at se tv. 
Vurdering - moralsk vurdering af artiklens problem og årsag 
I Fjernsyn for dig ligger altså en vurderings-frame, hvor intellektuel kultur udtrykt 
ved litterære klassikere på sin vis er godt, men samtidig er uopnåeligt og ikke værd at 
bruge sin tid på, når der er noget, man hellere vil se i fjernsynet. Det retfærdiggøres at 
vælge sofaen frem for at benytte sig af kulturelle tilbud som eksempelvis 
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museumsbesøg, med den begrundelse at gennemsnitsdanskeren også bliver hjemme: 
Om du ser mere eller mindre end gennemsnittet, er det blevet lige så fint at se tv-
serier derhjemme som at gå ud og få en kulturel oplevelse. Så længe dine øjne ikke 
bliver firkantede. Men det er vist heldigvis blot en skrøne (Eurowoman, juni: 134). 
Der ligger altså en vurderings-frame i artiklen, der fortæller læseren, at denne roligt 
kan gøre som flertallet. Det, at mange nu diskuterer Gossip Girl til cocktail parties 
eller parmiddage, fungerer som en legitimering af selv samme fænomen, som 
kritiseres i reality-artiklen fra Euroman. Her legitimerer flertallet ikke noget, det er 
tværtimod det, der giver anledning til forargelse: […] men tilbage står spørgsmålet, 
hvordan børn, unge og alle vi andre skal forholde os til verden, når vi danskere i snit 
ser mere end fire timers tv hver dag […] (Euroman, oktober: 69). 
Eurowomans Er du (også) afhængig af ros? vurderer kvindeligheden som en årsag til 
problemet og maskuliniteten som en løsning: 
I mødelokalet skal man sørge for at dosere sin kvindelighed og ros, fordi 
det let kan virke tøset og usikkert, hvis rosen er irrelevant. Især fordi 
mændene stadig sidder og måler, hvor lang deres pik er, og slår sig på 
brystet som hanaber. Mænd er bedre til at måle deres egen værdi end 
kvinder, fordi de fortæller sig selv, hvor seje og skidegode de er, hvad 
enten det er til at spille fodbold, bygge en terrasse med bare næver eller 
løse en opgave på jobbet (Eurowoman, oktober: 178). 
Samtidig med at kvindeligheden vurderes som dårligt eller mindre gavnligt, defineres 
maskulinitet i naturlig opposition til det feminine og er dermed bedre og mere 
gavnligt. Dette er et eksempel på, hvordan der i Eurowoman hersker en patriarkalsk 
ideologi, hvor manden stadig er det dominerende køn, jf. den første tese fra Byerly og 
Ross (2006). 
De to eksempler fra Eurowoman, som er nævnt ovenfor, er karakteriseret ved at 
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forholde sig vurderende til noget, kvinden ”gør”, enten hendes tv-kiggeri eller hendes 
tøsede adfærd i mødelokalet. Euroman vurderer i reality-artiklen et 
samfundsfænomen, og i artiklen Spritbilisten/Det tredje møde ses også en moralsk 
vurdering af spritkørsel, hvor budskabet om ikke at køre med alkohol i blodet står 
tydeligt frem (Euroman, oktober: 74ff). Samtidig præsenteres læserne for to 
virkeligheder i den artikel, idet både spritbilisten og offeret for ulykken interviewes. 
Der er således plads til at se én problematik, ulykken, og dens konsekvenser fra to 
sider.  
I Medina-interviewet er det også Medinas egen adfærd, der bliver grunden til hendes 
tilværelse i ilden. Det store fokus på Medinas klædeskab framer succesen til at dreje 
sig om, hvilke mærkevarer en kendt har råd til snarere end beskrivelsen af den 
kunstneriske succes. Coster-Waldau interviewet er ikke en historie om, hvilken kamp 
det er at være kendt, men hvilken kamp det er at nå sine mål, hvor det at nå målene er 
belønningen og glæden i sig selv og ikke et rådighedsbeløb, der giver frit spil i 
designerbutikkerne. Moden er Medina: Scene-Medina udfordrer publikums sanser 
klædt i nitter og tårnhøje Louboutin-stilletter. Privat-Medina klæder sig i bløde strik 
fra By Malene Birger og går i sine yndlingsballerinaer fra Chanel (Eurowoman, 
oktober: 66). Det nævnes derimod bare i korte vendinger, at Coster-Waldau […] har 
jeans, mørk nedringet T-shirt og sit amerikanske heltesmil på. […] og Tre uger senere 
sidder den danske skuespiller iført samme T-shirt […] (Euroman, oktober: 120). 
Løsning - løsningsforslag til artiklens problem 
Løsningen inden for de generelle og konkrete frames lægger sig op ad de problemer, 
framen udpeger. I Er du (også) afhængig af ros (Eurowoman, oktober) er problemet 
kvinden og den feminine adfærd. Løsningen findes hos manden og den maskuline 
adfærd: Mænd er bedre til at måle deres egen værdi end kvinder, fordi de fortæller sig 
selv, hvor seje og skidegode de er, hvad enten det er til at spille fodbold, bygge en 
terrasse med bare næver eller løse en opgave på jobbet (Eurowoman, oktober: 178). 
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Løsningen bliver altså at efterligne den stereotype maskuline adfærd. 
Få mere ud af din træning løser problemet med de uopnåede idealer om 
drømmekroppen ved at anvise læseren til at træne anderledes og stresse mindre. Som 
nævnt tidligere foreslås det ikke at regulere forventningerne til, hvordan kroppen kan 
og skal se ud. Fjernsyn for dig foreslår, at læseren bliver ved med at se det fjernsyn, 
læseren foretrækker og dermed undgå at ligge under for det sociale pres, det kan være 
at skulle diske op med intellektuelle inputs i sociale sammenhænge. Begge artikler 
undgår dermed at forholde sig kritisk til de problemstillinger, der optegnes inden for 
framen. 
Programmeret til at være mand giver ikke noget konkret bud på, hvordan man skal 
løse problemet med mandens determinerede adfærd, fordi den – selvsagt – er 
biologisk determineret. Artiklen anviser til gengæld manden til at finde forståelse for 
sig selv og sine instinkter i biologien og dermed undgå dårlig samvittighed over ikke 
altid at kunne efterleve kravene for god opførsel. 
Medinas succes bliver framet som et problem, hvor løsningen er at kæmpe videre, 
men så kan man også få råd til 16 par Louboutin sko. Den løsning, der udpeges i 
Coster-Waldau interviewet, er, at man skal blive ved med at kæmpe hårdt for at nå til 
tops, fordi der kan være mange forhindringer på vejen – vel at mærke forhindringer 
der ligger uden for Coster-Waldau selv: Den 41-årige skuespiller har kæmpet sig 
tilbage på toppen, og ingen er mere overrasket end ham selv. To gange på to år havde 
han kurs mod hovedrollen i en tv-serie på Fox […]. Begge gange crashede 
projekterne (Euroman, oktober: 120). 
Opsamling 
I Euroman er det samfundet omkring læseren, der problematiseres, og i Eurowoman 
er det livet som kvinde og kvinden selv, der problematiseres. Det eksemplificeres 
ved, at der i Euroman er en stor overvægt af artikler, der handler om samfund og 
kultur – emner som knapt berøres i Eurowoman. I Eurowoman er det moden og 
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skønheden, der problematiseres, og magasinet har en grundlæggende ”Sådan gør du”-
konstruktion, der adskiller sig betydeligt fra den ”Jeg vil fortælle at”-konstruktion, 
der dominerer Euroman. 
I reality-artiklen fra Euroman åbner journalisten op for en argumenterende artikel, 
hvor der inddrages forskellige synspunkter, f.eks. Morten Mogensen, programdirektør 
på TV3, Kaare Sand, reality-ekspert Anne Jerslev samt psykolog Dorte Birk 
Jørgensen. Dette er også tilfældet i spritbilist artiklen, men det ses ikke i Eurowoman. 
Euroman fremstiller flere argumenterende frames, der opvejer forskellige sociale og 
kulturelle forhold mod hinanden, hvor Eurowoman i højere grad er en handlingsplan: 
Sådan får du mere ud af din træning, Sådan bliver du uafhængig af ros, Sådan finder 
du den rigtige bikini. Det er alle løsnings-frames, der skriver kvinden ind i en 
problem-frame, hvor det tydeliggøres, at hun har brug for hjælp til at blive, være og 
se ud anderledes, end hun gør. Der er et interessant modsætningsforhold i 
Eurowoman, idet magasinet i vidt omfang problematiserer kvinden, men på den 
anden side aldrig løfter løsningerne højere op end til næste mavebøjning eller skokøb. 
Eurowoman fastholder de kvindelige problematikker i et cyklisk årsregnskab, hun 
aldrig kan slippe ud af: hun vil også næste år være i tvivl om, hvilke sko der er 
moderigtige, og i næste magasin er der kommet endnu en ny uundværlig 
vidundercreme, eller hun er stadig afhængig af ros. 
Vi har også set, hvordan Eurowoman langt oftere beskriver deres kilder, som oftest er 
kvinder ved deres udseende og deres tøj. Det blev tydeligt i Medina-interviewet. 
Medinas mandlige pendant, Coster-Waldau, blev ikke i samme grad beskrevet ved sit 
udseende. Den forskel mellem måden at betragte de fysiske aspekter på er også 
sigende for, hvad der vigtiggøres i de to magasiner. Euroman spørger ind til din 
seneste film, Eurowoman til mærket i din nakke. Herved realiseres Gaye Tuchmans 
tese om, at kvinder oftest beskrives i kraft af deres udseende (Gill, 2007). 
Når der i Euroman frames inden for en helt anden kategori af problemer end i 
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Eurowoman, bliver løsnings-framesne også tilsvarende anderledes. Eurowoman 
skriver kvinden ind i problemstillinger, der knytter sig til hende selv, det nære og 
intime liv, og løsningen inden for den frame bliver ofte noget, der også kan løses 
inden for intimsfæren. Fx ved at købe cremer, der kan løse hudproblemer, bluser, der 
kan løse tøjkriser osv. I Euroman er de fundne problem-frames knyttet til det 
offentlige, erhvervet, talentet og succesen, og magasinets løsnings-frames bliver 
ligeledes et resultat heraf, fordi magasinet må komme med løsningsforslag til 
spørgsmål, der er blevet stillet på et meta-niveau. Ingen af magasinerne formår at 
praktisere både den traditionelt feminine og maskuline sfære, men konnotationer til 
opdelingen af det journalistiske indhold taler til Euromans fordel – 
offentlighed/elite/succes/talent og det maskuline har mere symbolsk værdi og lægger 
sig op ad den traditionelle forestilling om, hvad god journalistik er. 
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Diskussion 
Vi vil nu diskutere, hvordan vi oplevede, at den journalistiske praksis blev udfordret i 
forsøget på at reframe fremstillingen af køn i vores egne artikler. Vores diskussion er 
dermed selvreflekterende, men den er bygget op efter de journalistiske kriterier, som 
er vigtige parametre for den journalistiske praksis og i produktionen af al 
journalistisk stof (Schmidt, 2011: 71). De vil således udgøre diskussionens teoretiske 
udgangspunkt. Vi har dog valgt at afgrænse os fra to af kriterierne, aktualitet og 
sensation, da de ikke er synderligt aktuelle for magasingenren. Ydermere vil andre 
vigtige parametre for den journalistiske praksis som vinkling, emnevalg og 
målgruppe diskuteres løbende, hvor de er relevante. 
Vi har hver valgt vores historie ud fra, at den skulle skrives til Eurowomans 
målgruppe. Det har vi gjort, fordi analysen viser, at magasinets redaktionelle indhold 
lider af den største mangel på artikler, der omhandler og problematiserer andet end 
kvinden selv, og som rent journalistisk også bærer præg af flere ”jeg vil fortælle at”-
konstruktioner. 
Identifikation 
Det journalistiske kriterium identifikation er væsentligt i begge magasiner. Det 
personlige pronomen vi bruges adskillige gange for at vække en samhørighedsfølelse 
mellem læser og magasin, og kønnet ses dermed som et på forhånd defineret 
fællesskab.  
Ved at frame historier til kvinder og mænd ud fra identifikationskriteriet skabes en 
nærhed til stoffet. Men samtidig skabes der også en association om, hvad det vil sige 
at være kvinde, og hvad det vil sige at være mand. Et tydeligt eksempel på dette er 
Euromans artikel Programmeret til at være mand, som eksplicit framer det maskuline 
køn. Nævnte artikel samt analyseresultaterne fra Eurowoman peger på, at det 
redaktionelle indhold er skrevet ud fra en opfattelse af at jo mere entydig en frame jo 
større identifikation for læseren. 
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Der er altså allerede en art identifikation i både modtagers og afsenders køn. 
Kvindelige journalister vil således umiddelbart føle en lethed og sikkerhed ved at 
skrive til kvinder. Det vil de gøre på grund af de stereotype forestillinger om, hvad og 
hvordan en kvindelig læser gerne vil have en artikel. Dette bekræfter teserne om de 
kønsopdelte stofområder, som dominerer Euroman og Eurowoman. Den kvindelige 
læser vil derfor også have nogle forventninger til det, hun læser. Hun har en allerede 
indlejret virkelighedsopfattelse af sig selv som kvinde og som magasinlæser, som 
helst skal bekræftes i mødet med magasinets journalistiske indhold. Der ligger 
således en stor del af Eurowomans generelle framing og identifikationsskabelse i 
magasinets målgruppe. Det har derfor været en udfordring for os i vores 
artikelskrivning at skabe en særegen identifikation for den kvindelige læser, hvis 
kønnet i sig selv skæres væk som bærende identifikation i en artikel. Så skal 
identifikationen skabes på en anden måde. Her udfordres både den journalistiske teori 
og Eurowomans praksis i forhold til det redaktionelle indhold.  
Det, vi i stedet har gjort for at skabe identifikation for læseren, er blandt andet at tage 
udgangspunkt i nogle traditionelle situationer, som det for eksempel ses i artiklen 
Monogami - Er den eneste ene det eneste rigtige? De situationer er identificerbare for 
læseren. Kærlighedsrelationer er også relevante for langt de fleste kvinder, hvilket er 
et klassisk kvindeligt stofområde. Den gængse stereotype framing af det monogame 
parforhold som det eneste rigtige udfordres i artiklen. Dermed skabes en reframing af 
den stereotype kvinde i et forhold med en mand. De samme virkemidler går igen i 
artiklen Se mit smukke køn, hvor citaterne fra kilden ligeledes er meget universelle. 
De fleste mennesker kan relatere sig til ønsket om at have sit køn stående på sine 
personlige papirer. I den artikel ligger der også en stor identifikation i hele 
italesættelsen af, hvad et køn egentlig betyder. Køn er her afgørende for artiklens 
vinkel, hvilket ofte sås i Eurowomans framing, men der frames stadig neutralt i Se 
mit smukke køn netop ved at fremhæve de universelle følelser hos kilden. Samtidig er 
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kilden heller ikke artiklens eneste fokus, idet der implicit sættes spørgsmålstegn ved, 
at ladyboys bliver til attraktioner på grund af deres køn. 
Når kroppen bliver et succesparameter er den af vores artikler, hvor der umiddelbart 
findes den største grad af kønslig identifikation for den kvindelige læser. Dette 
gælder også i forhold til teserne om beskrivelsen af kvinders udseende og de typiske 
kvindestofområder. Men i denne artikel bliver vinklen afgørende, idet den er mere 
samfundsorienteret og kritisk. Dermed nedbrydes den stereotype framing, og 
betydningen af kvinders udseende udfordres. 
Det Mobile Fixerum – mens vi venter på Godot har en meget lav grad af kønslig 
identifikation og kan nærmest defineres som kønsneutral. Det bliver også meget 
tydeligt, idet der i artiklen ikke vinkles på nogen bestemt person. I stedet skal 
identifikationen for læseren findes som samfundsborger og måske især for 
københavnere bosat på Vesterbro eller for mennesker, som har en stofbruger i 
familien eller omgangskredsen, eller som har en holdning til, at samfundets svage 
skal og bør hjælpes. 
Væsentlighed 
Historierne i et magasin skal have betydning for læseren enten som samfundsborger 
eller som privat person, men i Eurowoman er det sidstnævnte parameter, som 
dominerer, fordi historierne sjældent omhandler samfund, politik og kultur. Denne 
væsentlighed for privatpersonen træder frem i forhold som forbrug, levevilkår, 
rettigheder, pligter og generel vejledning til livet. Men kvinders hverdag kan 
realistisk set ikke antages at være så betydeligt mere anderledes end mænds, at 
samfund, politik og kultur slet ikke kan antages at være relevant læsestof for dem, 
hvilket Byerly og Ross også fastslår efter deres egne analyser af kvinder som 
medieforbrugere (Byerly og Ross, 2006: 65f). 
Der kan for eksempel stilles spørgsmål ved, hvorfor Sådan får du mere ud af din 
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træning ikke har den samme kritiske vinkel, som vores egen Når kroppen bliver et 
succesparameter, som forholder sig kritisk over for den stereotype framing og 
forventning til kvinders udseende. Denne artikel bliver gjort væsentlig for de 
kvindelige læsere som privatpersoner, idet emnevalget er klassisk kvindeligt, men 
reframingen finder sted i bruddet med stereotyperne og casens historie, der viser, at 
større bryster ikke gav den forventede succes – tværtimod. 
I Monogami – Er den eneste ene det eneste rigtige? er historien både væsentlig for 
magasinlæseren som privatperson og som samfundsborger. Den dobbelte 
væsentlighed kommer til udtryk, idet det er hele den heteronormative 
verdensforståelse, som udfordres, og den gennemsyrer samfundet på både det private 
og offentlige plan. Læseren opfordres altså til at tænke ud af boksen og udvide sin 
horisont med andre perspektiver end blot biologisk determinisme, som det ses i 
Programmeret til at være mand. Hermed udfordres hele magasinets patriarkalske 
ideologi, som tesen fra Byerly og Ross kritiserer. I reframingen skildres en accept af 
muligheden for at leve på en anden måde end majoriteten. Det menneskelige 
følelsesregister udfordres. Igen inviteres læseren ind i nogle kendte rammer 
(parforhold, bryster/udseende), men udfordres så i artiklens problem- og løsnings-
frames. 
I Det Mobile Fixerum – mens vi venter på Godot er væsentligheden tydelig skrevet 
for samfundsborgeren, men også for den enkelte læsers menneskesyn. Vinklen bliver 
her afgørende, fordi artiklen fokuserer på samfundet og samfundets ansvar over for 
stofbrugere på Vesterbro. Fokus kunne have været lagt på stofbrugerne i stedet og 
f.eks. være skrevet mere som et portræt, men så ville problem-framen lægges over på 
den enkelte stofbruger. I stedet skrives en væsentlighed frem i forhold til demokratiet 
og vores velfærdssamfund – skal de svage hjælpes eller ej? Her bliver løsningen 
tydeligt de mobile fixerum, og at det er et fælles samfundsansvar at hjælpe 
stofbrugerne. 
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I Se mit smukke køn findes en både eksplicit og implicit væsentlighed. Det eksplicitte 
findes i fokus på levevilkår og rettigheder for transkønnede i Thailand, mens det 
kritiske og implicitte skrives frem i synet på, at mennesker bliver attraktioner i kraft 
af deres køn. Selvom Thailand umiddelbart kan synes langt fra Danmark og den 
kvindelige læser, så er det et meget velbesøgt land af skandinaver, og ladyboys er 
derfor også blevet et velkendt fænomen. Samtidig oplyses læseren om en minoritet, 
som også eksisterer i Danmark. Dermed gøres væsentligheden også mere 
nærværende. 
Konflikt 
Det kan diskuteres, om ikke også kønsopdelingen af magasiner skaber en 
underliggende konflikt i og med, at kvinder og mænd defineres i opposition til 
hinanden. Historisk set er det fælles for kvindemagasinerne, at de definerer et 
kvindeligt interessefællesskab i opposition til mandens. De stereotypiserende frames 
som ses i Er du (også) afhængig af ros? og Programmeret til at være mand 
tydeliggør denne underliggende konflikt.  
Med hensyn til konflikt i kriteriets traditionelle forstand (Schmidt, 2011: 75), findes 
der langt flere historier med konflikt i Euroman, hvor samfundsproblemer tages op og 
argumenteres for og imod. Der findes på den anden side mange mulige konflikter i 
Eurowoman, som ikke skrives frem. I stedet bevares en mere implicit konflikt i 
forhold til kvinden selv. Det ses eksempelvis i Sådan får du mere ud af din træning, 
hvor forhindringerne for at nå målet om en drømmekrop findes i kvinden selv. 
Generelt er Eurowomans artikler mindre kritiske over for de emner, de beskriver, end 
Euromans, hvilket ses tydeligt i tv-artiklerne. Når der ses en konflikt i en Eurowoman 
artikel, frames den altså sjældent samfundskritisk. 
Det har vi til gengæld forsøgt i Monogami – Er den eneste ene det eneste rigtige? og 
Når kroppen bliver et succesparameter, hvor vi stadig har valgt klassiske kvinde-
stofområder, men i stedet arbejdet meget med vinkling. Artiklerne er et gode 
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eksempler på, hvordan vinkling bliver et redskab til at skrive inden for de 
traditionelle emner, som antages at fænge målgruppen, men samtidig åbne for 
muligheden for at finde atypiske og nye vinkler på det traditionelle kvindestof. 
I førstnævnte artikel findes der også en meget eksplicit konflikt i kraft af direkte 
citater fra tidligere reaktioner på kildens polyamorøse levemåde. Der findes også en 
mere implicit og underliggende konflikt, idet den dominerende heteronormative 
verdensforståelse udfordres. Her reframes kvindekønnet og forventningerne til en 
kvindes måde at indgå i et parforhold på, uden at der gås på kompromis med en 
tydelig konflikt i fortælleteknikken. Problem-framen bliver her, at det er svært at 
tænke ud over normen, mens løsning-framen er, at man skal acceptere, nogle vælger 
polyamori og dermed give plads til et andre levemåder. 
I artiklen om Det Mobile Fixerum ses konflikten meget klassisk stillet op med 
argumenter for og imod fixerum. Politikerne er imod et fixerum, Michael Lodberg er 
for. Læseren inviteres selv til at tage en beslutning, men artiklens underliggende 
løsnings-frame er klart et fixerum. Det bliver også tydeligt i de lidt distancerede 
beskrivelser af stofbrugerne, samt de resultater fixerummet har præsteret efter de 
første tre måneder på gaden. 
De to artikler bevæger sig ud over kønnet som afgørende virkemiddel i en historie til 
Eurowoman og viser, at der kan skabes en konflikt, som læseren kan forholde sig til, 
uden de stereotype modsætninger mellem mænd og kvinder. 
I Når kroppen bliver et succesparameter ligger der en konflikt i casens udvikling og 
manglende succes efter at have fået lavet bryster og så samfundets forventninger og 
krav til, hvordan en kvinde skal og bør se ud. Casen får ikke mere succes af sine nye 
bryster. Samtidig er der en interessant konflikt i Nina Franks kritik af, hvor mange 
urealistiske krav der er til dagens kvinde, hvilket netop udstilles i kvindemagasiner, 
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som er det medie, artiklen er skrevet til, og som Nina Frank også kritiserer for at 
fokusere for meget på de ydre værdier og påstå, at man kan og skal nå det hele. 
I Se mit smukke køn ligger der en konflikt i hele betydningen af køn og Golfs ønske 
om at have Mrs. stående på papiret i stedet for Mr. Artiklen kan ses som en pendant 
til den om monogami, hvor den heteronormative verdensforestilling også udfordres 
på et kerneområde. Samtidig præsenteres der en konflikt i beskrivelsen af, hvordan 
køn bliver en attraktion, hvilket også kan ses som en kritik af den vestlige kultur og 
mangel på forståelse og accept af transkønnede. 
Journalistiske kriterier og framing 
De stereotypiserende frames gør det umiddelbart lettere at skabe identifikation, 
konflikt og væsentlighed i magasinerne. Det kan derfor ses som den lette og sikre 
løsning for journalisterne at holde sig til den klassiske magasin-brug af ovenstående 
kriterier, men det resulterer i en fastholdelse af de fem teser. Euroman framer efter 
den talentfulde stræber, mens Eurowoman skriver til kvinden, som har brug for hjælp 
og vejledning. Euroman kan dog også kritiseres for ikke at give plads til den bløde 
mand, som gerne vil bruge tid med sin familie, men det redaktionelle indhold er 
stadig af en anden kaliber end Eurowomans. Ingen af magasinerne giver plads til de 
homoseksuelle eller transkønnede og er dermed også i den facon stereotypiserende i 
forhold til en heteronormativ verdenssforståelse. I vore egne forsøg på at bryde de 
entydige frames og samtidig skrive gode journalistiske historier, der i realiteten kan 
fænge på tværs af kønnene, men er tiltænkt Eurowomans målgruppe, viser vi, at det 
er muligt at reframe fremstillingen af køn og stadig opfylde og bruge de klassiske 
journalistiske kriterier og genrer, som er karakteristiske for magasingenren. 
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Konklusion 
Frames er uundgåelige, og framing er en naturlig del af kommunikationen mellem 
mennesker såvel også i en journalistisk tekst. Frames er en måde et organisere og 
håndtere verdenen omkring os, fordi det journalistiske indhold altid vil være et 
produkt af journalistens blik, position, viden, ramme. Nyhedskriterierne er på den 
måde heller aldrig absolutte, men afhænger af, hvilken ramme de befinder sig i. 
Frames inden for kvinde- og mandemagasiner er særligt interessante, fordi de på 
forhånd definerer en kønnet målgruppe. Det er i tidligere litteratur blevet påvist, at 
kvindemagasiner framer kvinden ud fra en stereotyp forestilling om, hvad kvinder vil 
læse om, og hvordan det bør formidles. Vi har i vores analyse fået bekræftet teser fra 
tidligere udenlandske analyser af kvindemagasiner, om at denne stereotype framing 
stadig er på spil i Euroman og Eurowoman. 
I arbejdet med vores egne artikler fandt vi, at det godt kan lade sig gøre at reframe 
fremstillingen af køn og stadig opfylde og bruge de klassiske journalistiske kriterier 
og genrer, som er karakteristiske for magasingenren. Der ligger dog en udfordring af 
den journalistiske praksis, idet det kræver en større indsigt og et større ansvar fra 
journalistens side i forhold til bevidst at foretage journalistiske valg i arbejdet med 
det journalistiske stof. 
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Perspektivering 
Vi vil nu præsentere andre mulige måder at gribe projektets problemstilling an på. 
Vi ville gerne følge op på dette projekt og vores artikler med en række kvalitative 
interviews af redaktionen bag Eurowoman med henblik på at afdække de 
overvejelser, redaktionen lægger bag den framing, vi i nærværende projekt 
præsenterer. Hvad kan forklare tendensen til de narcissistiske og facadefokuserede 
rammer, som journalisterne vælger at placere stort set alle emner i? Hvad frames 
bevidst og ubevidst? 
Handler det om journalisternes syn på målgruppen eller om målgruppens 
præferencer? Er de brugerundersøgelser, som Eurowoman betegner som grundlag for 
magasinets indhold, i sig selv framede og formuleret på en måde, der skaber bias, og 
således forvrænger resultatet? Eller ikke giver plads til, at læseren kan ændre sine 
forventninger til magasinets indhold? 
Vi ville også godt arbejde med egne receptionsanalyser for at undersøge, hvordan 
læserne selv opfatter de budskaber, der formidles i magasinerne. Hvilken indflydelse 
får de associationer og det kønsbillede, magasinet formidler, på læserens 
selvforståelse? Er læseren bevidst om, at magasinets journalistik skal læses som et 
”mentalt frikvarter”, eller opfatter læseren det som en afspejling af den fulde 
virkelighed? 
Der ud over ville vi meget gerne have haft mulighed for at se nærmere på 
reklamebranchens indflydelse på den virkelighed, der formidles til læserne. Er de 
store annoncører på dette marked særligt interesserede i den målgruppe, som typisk 
ville være repræsenteret af en magasinlæser, der konnoterer kvinden primært som 
husmor eller sexobjekt? Med et redaktionelt indhold, der stort set udelukkende guider 
kvinden til, hvad hun skal mene, gøre eller købe. I danske aviser er den journalistiske 
integritet særligt stærk – intet anbefales uden, man selv har været der, og der må 
under ingen omstændigheder kunne drages en parallel mellem annoncørinteresser og 
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redaktionelt indhold. Journalisternes integritet er altafgørende for avisens 
troværdighed. Gælder dette også magasinets journalister? Eurowoman og redaktionen 
er læserens ”veninde”, som Anne Lose skriver. Heri ligger der et løfte om 
troværdighed. Lever Eurowoman op til det? 
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Anslag alt inkl.: 74.285 - svarende til 29,7 normalsider  
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Bilag 1 
 
Euroman januar 2011 
Overskrift Emne 
Genopdaget rock'n'roller - Keith 
Richards - I audiens hos en intelligent 
rebel og megastjerne, der burde være død 
af at leve livet 
Kendte 
Grotesk vækstavl, medicin og zombiedyr 
udmærket uld - Dansk landbrug er 
længere ude end du tror 
Samfund/politik 
Er målet en ironman? Så er det nu du 
skal i gang 
Sport 
Klæd dig hårdt - Verdens styres af jeans - 
Codi uniformer - Inspiration til udsalget  
Mode 
Sneens ballademagere - snowboardere og 
freeskiere er wild at heart  
Sport 
Anmelderne får kniven - mesterkokkene 
svarer igen  
Kultur/oplevelser 
+hemmelighederne bag sportsstjernerne  Sport 
Årets bedste plader  Kultur/oplevelser 
Det sker i 2011  Kultur/oplevelser 
Casper Christensens auto-cv  Design/teknik 
 
Euroman februar 2011 
Overskrift Emne 
Balladen om poker VM i Las Vegas – 
Mads Mikkelsen & Dejan Cukic – Da 
jagten på international berømmelse, fuldt 
Kendte 
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hus og fester satte venskabet på prøve  
Politiets efterretningstjeneste – Kampen 
mod terror i Danmark er blusset op 
Samfund/politik 
Sådan bliver du jægersoldat  Karriere 
José Mourinho – Real Madrids træner vil 
have hævn 
Kendte 
Hawaii – Guide til det sidste paradis  Kultur/oplevelser 
Hackernes hævn – Wikileaks har 
forandret verden  
Samfund/politik 
Velklædt fra morgen til aften – På 
arbejde, til træning og i byen  
Mode 
+Det bedste fra de danske mærker (Det 
kan vi godt være bekendt)  
Mode 
 
Euroman marts 2011 
Overskrift Emne 
Han vil vinde* Ståle Solbakken – Bag 
facaden hos FCK's vrede general 
Kendte 
 
Drømmenes landevej – I bil gennem 
Californien  
Kultur/oplevelser 
Mændenes hjem – Livet på samfundets 
bund  
Samfund/politik 
Kup i det konservative galehus – Hvor 
var Lene Espersens venner da fjenderne 
ofrede hende  
Samfund/politik 
Det gode liv ifølge Jeff Bridges  Kendte  
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Suits med attitude - brug dine jakkesæt 
bedre 
Mode 
+farlige jobs Karriere 
Sådan lever du længere Sundhed 
Andreas Bo laver ansigter  Kendte 
 
Euroman april 2011 
Overskrift Emne 
Efterårets store modespecial: backstage 
tema. 55 sider god stil. 311 stykker tøj, 
sko og lommelir du gerne vil eje 
Mode 
Døgnfluer med staying power: Nik og 
Jay. Den usædvanlige historie om en 
voldsom succes 
Kendte 
Vrede danske hooligans: slagsmål, stoffer 
og lidt fodbold 
Kultur/oplevelser 
Zobel-familien: Rigdom, stoffer og lidt 
tennis 
Kendte  
Den røde strateg: Christianborgs bedst 
bevarede hemmelighed 
Samfund/politik 
Køb dit drømmeur brugt: alt om facts og 
faldgruber 
Mode 
 
Euroman maj 2011 
Overskrift Emne 
Meningen med livet: Soldaten, 
retsmedicineren, overvismanden og seks 
Kultur/oplevelser 
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andre mænd afslører, hvad de har lært 
+ special gueststar Oh Land (vi er 
forelskede) 
Kendte 
Lem kære lem – Martin Brygman er 
tilbage 
Kendte 
 
Det gode og det dårlige ved USA – 
Jonathan Franzen forklarer 
Samfund/politik 
Mænd og magt: det er opskriften på 
utroskab 
Samfund /politik 
Christian Eriksen – Dansk fodbolds 
(eneste) fremtid 
Kendte 
Denim dør aldrig – find din denimstil – 
30 sider blå stoffer 
Mode 
Gode løbesko er kulørte Mode  
Tag til Madrid Kultur/oplevelser 
Guide til Amerikansk sport Sport  
Sådan bliver du bedre til alt Selvudvikling 
 
Euroman juni 2011 
Overskrift Emne 
Da jeg opdagede jeg var god: Rene 
Redzepi…. Og otte andre mænd om 
dengang de fandt ud af deres særlige 
talent 
Kendte 
Putin er Ruslands Godfather – af Leif 
Davidsen 
Samfund/politik 
Den mytiske distance: Marathonløbet er Sport 
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blevet en folkesport 
På besøg hos tidens største ur (kan du 
gætte hvilket?) 
Design/teknik 
Sådan fungerer mandens hjerne (ja, nogle 
gange tænker vi med lemmet) 
Parforhold/sex/køn  
Jerry Seinfeld og den perfekte joke – af 
Lasse Rimmer 
Kultur/Oplevelser 
Mordvåben- sådan ser de ud i 
virkeligheden 
Kultur /Oplevelser 
Endelig sommer. Ferie og rejsetøj Mode  
Insiderguide til Island Kultur/Oplevelser  
De vigtigste designnyheder Design/teknik 
En næsten nøgen sommerpige Parforhold/sex/køn 
 
Euroman juli 2011 
Overskrift Emne 
Strid medvind: Pilou Asbæk – dansk 
films nye stjerne giver det sidste 
interview 
Kendte 
Massemorder og martyr: Osama Bin 
Ladens død og Al- Qaedas hævn 
Samfund/politik 
Brian Nygaard: chef for verdens bedste 
cykelhold 
Kendte 
Pas på løgene: guide til de ædlere dele Sundhed 
Alle tiders smukkeste biler: Ralph 
Lauren har dem 
Design/teknik 
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Sandheden om mænd, fortalt af kvinder Parforhold/sex/køn 
Nyt tøj til sommer: fire mandetyper og 
deres stil 
Mode 
De ti bedste tegneserier Kultur/oplevelser 
Udstyr til grillfesten Design/teknik 
Jens Unmack: om livet efter døden Kendte 
 
Euroman august 2011 
Overskrift Emne 
Anders Lund Madsen om sin bedste ven 
Anders Breinholt: Sandheden om en sort 
spejderdreng 
Kendte 
Bruce Lees vilde liv og forbløffende 
betydning for eftertiden  
Kendte 
Dommedag nu – massehenrettelser og 
absurd vold er hverdag i Mexico 
Samfund/politik 
Kunsten at drikke cocktails – sådan laver 
du dem selv – de bedste barhistorier 
Kultur/oplevelser 
En jægersoldat angriber forsvaret: 
Thomas Rathsack har fået nok 
Samfund/politik 
Et døgn i New York: tøjet til kontor, 
sofasump og en tur i byen 
Mode  
117 gode råd om stil Mode  
 
Euroman september 2011 
Overskrift Emne 
Sådan føles det at blive kidnappet af Kendte 
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taleban, styrte ned med et fly, slås med 
en isbjørn, score to kvinder (på én gang) 
Gæstestjerne Mikkel Kessler om at bokse 
for livet 
Tyvstart med efterårstøj – stilen er: gør 
det enkelt + 62 bælter, ure, slips, takser, 
sko briller m.m 
Mode  
Katastrofen genoplevet 10 år efter 11. 
September 2001: Mads Fuglede om 
dengang verden blev forandret. For første 
gang: Danskeren der overlevede 
Samfund/politik 
Red Hot Chili Peppers har overlevet 
narkotika, vanvid, sex og dødsfald 
Kendte 
De 50 bedste ting, når det regner Kultur/oplevelser 
Caroline Wozniacki bliver ikke bedre før 
hun lærer at tabe 
Sport  
Mads en eventyrer i Amazonas Kultur/oplevelser 
Matti Breschel om VM i cykling Sport 
Skynd dig til Vancouver Kultur/oplevelser 
 
Euroman oktober 2011 
Overskrift Emne 
Nikolaj Coster-Waldau - Hårdt tilkæmpet 
international succes 
Kendte 
Sex, Tårer og brækdruk  Dansk tv har 
nået bunden 
Kultur/oplevelser 
Hold dig i form → guide til alle aldre Sundhed 
Manchester United set indefra: Anders 
Lindegaard har kæmpet sig frem i første 
Kendte 
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række 
Efterårsguide: Tøj og stil til mænd - 66 
sider modespecial 
Mode 
Bliv den bedst klædte i verden (eller i 
hvert fald i nabolaget) 
Mode  
Danmarks bedst klædte mænd 2011 Mode 
 
Euroman november 2011 
Overskrift Emne 
Undercover i Nordkorea og Afrika. 
Blandt lejemordere og lakajer. Mads 
Brügger – en modig mand hælder benzin 
på bålet 
Kendte 
Skydegale kriminelle: ulovlige våben 
vælter ind i landet 
Samfund/politik 
Danmarks 1 (rigtige) 
bokseverdensmester: historien om den 
dramatiske kamp 10 år efter 
Sport  
Tilståelsens anatomi: rejseholdets 
afhøringsekspert taler ud 
Samfund/politik 
Noel Gallagher: Endelig færdig med 
Oasis (og Liam) 
Kendte  
Velklædt i en kold tid: vi viser dig det 
bedste fra top til tå 
Mode 
Guide til den gode Whisky Kultur/oplevelser 
De lækreste af de nye ure Mode  
Sportshistoriens største rivaler Sport  
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Euroman december 2011 
Overskrift Emne 
En skarpt slebet diamant: Mikkel Hansen 
- Frontmand i den danske håndbold 
revolution 
Kendte 
Bøsser, Hooligans og muslimer mod 
islam: Den nye højreekstremisme er ikke 
som du tror 
Samfund/politik 
Simon Jul - når det ikke længere er sjovt 
at sømme pikken fast til et bord 
Kendte 
Per Mikael Jensen - Atypisk chef for 
verdens største avis 
Karriere 
Ønskeliste til mænd 2011 Mode 
Når du skal se rigtig skarp ud: Smoking 
(anskaf dig nu), Det sorte jakkesæt og 
andet festtøj 
Mode  
Cool ure, der ikke koster en arm Mode 
Værkstedet - det bedste herreværelse Design/teknik 
 
 
Eurowoman januar 2011 
Overskrift Emne 
Det bliver stort i 2011 - Et kig på 
modeåret 2010 - De bedst klædte - De 
største tendenser- Det forstod vi ikke 
Mode 
Dagbog fra 21 dage uden sukker Sundhed 
Interview 
Stella MCCartney vs. Caroline 
Wozniacki 
Få deres bedste sundhedstips 
Sundhed  
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Multitalentet Victoria Beckham fra 
popdulle til designer 
Kendte 
De 44 bedste skønhedsprodukter på 
budget 
Skønhed 
3 hotte rejsemål Her skal du tage hen i 
det nye år 
Kultur/oplevelser 
Guide til din basisgarderobe Cardiganer, 
pumps, kjoler og jakker 
Mode  
 
Eurowoman februar 2011 
Overskrift Emne 
Sex, drugs & disco-70'erne er tilbage. 
Portræt af Halston tidens største designer. 
Sådan får du 70'er stilen i dag 
Mode 
Lækkert hår. 15 tips fra verdens bedste 
hårstylister + Alle de nye makeup look 
Skønhed 
Catwalkspecial. De otte største tendenser. 
De nye farver – jakker – tasker – 
smykker – kjoler - bukser & sko. Set på 
gaden fra Milano, London, Paris & New 
York 
Mode 
Ny sæson – 10 danske design fund Mode  
Holy Shit – Kvinders største tabu – 
nummer to (Ja, den nummer to) 
Selvudvikling 
Mød sangerinden Lykke Li – Sveriges 
mest cool stemme 
Kendte 
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Eurowoman marts 2011 
Overskrift Emne 
Lækker guide til din bolig – SHOP – Se 
fire cool kvinders hjem & få tips til stilen   
Design/teknik 
Emmanuelle Alt – Så god stil har 
Caroline Roitfelds efterfølger 
Kendte 
Stort denim tema – klassikerne – 
Indkøbernes favoritter – Sådan finder du 
det perfekte par – De nye modeller 
Mode 
Interview – Gwyneth Paltrow – springer 
ud som sangerinde 
Kendte 
Find dine nye sommersko på alle 
budgetter 
Mode 
Skøn - kom inden for i 3 
skønhedsgarderober 
Mode 
Mød geniet bag Louis Vuitton – Marc 
Jacobs fejrer 30 års jubilæum 
Kendte 
 
Eurowoman april 2011 
Overskrift Emne 
Tema: Love is in the air - 4 cool par om 
kærlighedens glæder og sorger + de 
største kærlighedshistorier 
Kendte 
232 accessories – tasker, sko, bælter, 
smykker, punge og solbriller 
Mode 
Stor diamantguide – alt du skal vide om 
de funklende sten + find din favorit på 
flere budgetter 
Mode 
Interview: mød Chloés chefdesigner + 
vind smuk chloé-taske fyldt med 
Kendte 
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parfumer 
Tendens: hvorfor er vi holdt op med at 
klæde os for mænd? 
Mode 
Sundhed: 17 tips, der får dig til at se 
yngre ud 
Sundhed 
 
Eurowoman maj 2011 
Overskrift Emne 
Interview: Fallulah, Danmarks nye 
popkomet 
Kendte 
Stort filmtema: mød fem kvinder i dansk 
film 
Karriere 
Få stilen fra fem klassikere – fra thelma 
and louise til pretty baby 
Mode 
380 ultimative forårskøb: sommerkjoler, 
armbånd, den nye længde og farverige 
accesories 
Mode 
Sådan får du sommerens bedste ben Skønhed 
Stjernernes yndlings tasker – Mulberry 
fylder 40 år 
Mode 
Skønhed: 14 produkter, der ændrer dit liv Skønhed 
Bikini eller badedragt Mode 
 
Eurowoman juni 2011 
Overskrift Emne 
42 sko – find dine nye sommerfavoritter Mode 
SKØNHED – Danmarks bedste 
beautyhotspots – Sådan får du mere ud af 
Skønhed 
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din træning – De bedste produkter til 
solen 
528 sommerkøb – de bedste kjoler, 
shorts, toppe, bikinier og solbriller 
Mode 
Tendens. Designerne ser rødt: fra 
Galliano til MqQueen 
Mode 
Class of 2011 – Mød Danmarks nye 
talenter. Pilou Asbæk. Vinnie Who. Kia 
Utzon-Frank ± mange flere 
Kendte 
Kirsten Dunst – I København – vi har 
mødt hende 
Kendte 
 
Eurowoman juli 2011 
Overskrift Emne 
102 kjoler, toppe og sandaler til din 
sommer 
Mode 
God stil: sådan klæder de sig på. 
Modelbureauet, pr-bureauet og i den cool 
tøjbutik 
Mode 
Interview – Carine Roitfeldt – om tiden 
efter Vogue 
Kendte 
Moderedaktørens tips til udsalget Mode 
Skønhed: 8 fantastiske opfriskende 
cremer – vi har testet 
Skønhed 
Mød Danmarks stjernefotograf Kendte 
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Eurowoman august 2011 
Overskrift Emne 
402 ultimative køb til den nye sæson Mode 
Helena Christensen: om at bygge lego, 
danse ballet og købe børnetøj – til sig 
selv 
Kendte 
Spis efter din hudtype Sundhed 
Working girls - mød seks seje chefer og 
bloggerikonet Elin Kling 
Karriere 
+ shoppingguide til din arbejdsgarderobe Mode 
Catwalkspecial: De otte største tendenser Mode 
De nye sko, tasker, jakker og cardiganer Mode 
 
Eurowoman september 2011 
Overskrift Emne 
Modespecial: de ti hotteste tendenser. 
Sådan bruger du dem 
Mode 
Stor mascaraguide: få efterårets mest 
sexede øjne 
Skønhed 
44 vinterfrakker på alle budgetter Mode 
Smaskforelskede i Proenza Schouler Kendte 
Politik og mode: hvor vil du sætte dit 
kryds? 
Samfund/politik 
Kan du ændre på en mand? Parforhold/sex/køn 
Dem skal du kender: 3 nye danske 
talenter. Mød modellen, stylisten og 
skuespillerinden 
Kendte 
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21 dage uden alkohol – hvor svært kan 
det være? 
Sundhed 
 
Eurowoman oktober 2011 
Overskrift Emne 
Interview Medina – tættere på end 
nogensinde før 
Kendte 
Aldrig mere tøjkrise: få modeikonernes 
tidløse tips 
Mode 
312 smykker, tasker, sko og støvler: 
ekstra stort accessori special 
Mode 
13 ultimative skønhedskøb: se 
redaktionens favoritter 
Skønhed 
3 hotte mænd: hvad livet har lært os om 
kvinder 
Parforhold/sex/køn  
Rick Owens: ”Mit tøj er lidt creepy” 
(men vi elsker hans læderjakker) 
Kendte 
Er du (også) afhængig af ros? Selvudvikling 
 
Eurowoman november 2011 
Overskrift Emne 
Vi <3 jeans – stort tema Mode 
Hårguide: 13 tips til lækkert hår Skønhed 
Boys will be girls: derfor blev 2011 
transmodellernes år 
Mode 
Vinterkøb: De bedste loafer, blazere, 
tasker, hverdagsbukser og bælter 
Mode 
Pernille Rosendahl: ”Man skal ikke pive Kendte 
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så fucking meget” 
Kom med til to drømmebrylluper Kendte 
Versace for H&M – shop kollektionen 
med os før alle andre 
Mode 
 
Eurowoman december 2011 
Overskrift Emne 
Festlook: de bedste kjoler, sko og 
smykker 
Mode 
Dress up: sådan klæder de sig på tre 
kreative arbejdspladser 
Mode 
Mød Michael Fassbender, vores nye Mr. 
Darcy 
Kendte 
Skønhed: sov dig smuk og skøn Skønhed 
Go grunge: find parkaen frem og sæt 
nirvana på repeat. 90ernes trashy stil er 
tilbage 
Mode 
Stor kulturguide: 27 nye ting du skal 
opleve 
Kultur/oplevelser 
Verdens mest magtfulde kvinder: de 
styrer facebook og verdensøkonomien 
Karriere 
Modeikonet Daphnes Guinness – ”det 
skræmmer mig at være social” 
Kendte 
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Artikelrapport 
 
Indledning: Reframing 
Frames afholder ofte mennesker fra at tænke ud af boksen og dermed at udvikle sig 
selv og ens synspunkter og holdninger til forskellige aspekter – f.eks. ens eget køn 
(Jones et al., 2011: 178). Her er det relevant at inddrage begrebet reframing, som vi 
har forsøgt at gøre brug af i arbejdet med vores egne artikler. Reframing betyder, at 
man ser et aspekt på en ny måde, og i realiteten at aspektets betydning ændres (Ibid.: 
179). For vores vedkommende handlede det derfor om at frame køn anderledes, end 
det i øjeblikket gøres i Euroman og Eurowoman. Vi har dog valgt kun at skrive 
artikler til Eurowoman, fordi vi mener, at der udover at reframe kvindekønnets 
fremstilling helt specifikt og tekstnært også er mest belæg for at udfordre magasinets 
redaktionelle indhold i forhold til de journalistiske nyhedskriterier og emnevalg i det 
hele taget, jf. vores kvantitative analyse. Det er nemlig også med til at skabe 
magasinets gennemgående og generelle framing af kønnet. 
Reframing mødes ofte af modstand af modtagerne, til trods for at det kan være til 
hjælp for dem. Mennesket er et vanedyr, hvor information helst skal passe ind i de 
allerede eksisterende kognitive skemaer. Ydermere kan en reframing hos modtagerne 
virke som om, at afsender ikke ved, hvad hun/han taler om, fordi de eksisterende 
frames pludselig nedbrydes (Ibid.: 178ff). Derfor er en reframing af køn i Euroman 
og Eurowoman en stor udfordring, fordi risikoen for at fremstå utroværdig som medie 
er stærkt tilstedeværende. Men al research viser dog, at den frame, et medie eller en 
tekst vælger, har kæmpe betydning og i den grad påvirker, hvordan modtagerne 
optager historien og overtales til at forholde sig til den (ibid.: 189ff). Det er dermed 
afgørende at se på kønsfremstillingen i de to magasiner - både i forhold til den 
omgivende kultur og modtagernes kognitive forståelse af magasinernes indhold, men 
også i forhold til den journalistiske praksis. 
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Hver artikel indledes med en logbog, hvor journalisten kort fortæller om processen og 
tankerne bag artiklen. Der er skrevet tre features og en reportage. Genrerne er valgt 
ud fra ovenstående kriterier samt med henblik på, at de to genrer, og især featuren, er 
klassiske magasingenrer. 
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Nanna Birk: Mobilt fixerum – mens vi venter på Godot (feature) 
 
Logbog 
Min første tanke var, at jeg skulle genoptage kilder fra tidligere artikler om den 
danske narkopolitik til denne artikel om Det Mobile Fixerum. Som min artikel tog 
form, fandt jeg ud af, at hændelserne og interviewet omkring fixerummet ikke skulle 
kædes sammen med emner, der omhandler andre vinkler på narkotika-relaterede 
problemer. Tidligere kilders opfordring til narkobolag og legalisering af narkotika, 
har ikke nødvendigvis en sammenhæng til de spørgsmål, der måtte melde sig ved et 
fixerum. Jeg tog først og fremmest kontakt til formanden for Det Mobile Fixerums 
Forening, Michael Lodberg og fik et interview i hus. Michael Lodberg var fra starten 
skeptisk omkring at give adgang til selve Det Mobile Fixerum, men han ville gerne 
give mig en rundvisning på Vesterbro og vise mig bussen. Efter interviewet 
indvilligede han i, at jeg måtte komme med bussen ud at observere på lige fod med de 
frivillige – altså uden for bussen. Alle nysgerrige journalister ville gerne have været 
med inde, men foreningen værner om stofbrugernes ”rum”, og det gav mig ideen til 
at forsøge at lægge en vinkel på artiklen, der i højere grad omhandlede fænomenet 
fixerum, snarere end det skulle være en ind-under-huden (venerne) på stofbrugerne. 
Jeg har derfor forsøgt at stille spørgsmålene hvad og hvorfor - snarere end hvem og 
hvordan. 
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Mobilt fixerum – mens vi venter på Godot 
Nanna Birk 
Han ligger ned på fortovet i morgenkulden. Rundt om ham står fire-fem andre 
multifarvede dynejakker og strikhuer i færd med ingenting eller at afhjælpe et fix i 
halsen på kroppen, der ligger på jorden. Nedgangene til kældertrapperne er blokeret. 
Der er næsten ingen telefonbokse tilbage. Fixet er påtrængende. Det blå salatfad 
triller lydløst op på siden af Mændenes Hjem. De trætte ansigter på de uniformerede 
embedsmænd fejer flokken af fortovet. En-to-tre. Politiet er væk så hurtig og lydløst, 
som de ankom, og flokken er tilbage. Deja-vu scenarie nu med fuldbyrdet fix: hun 
tripper hen af gaden, og med langstrakt arm nås den gule lille gule container til 
narkoaffaldet.  
… 
Michael Lodberg trækker skydedøren til Det Mobile Fixerum til side. »Sådan er det 
at bo på Vesterbro, man bliver indigneret,« siger den sociale iværksætter og en af 
bagmændene bag flere initiativer for stofbrugere og udsatte på Vesterbro i 
København. Det er manden, der får julelys i øjnene, når han fortæller om dengang, de 
fik tilbudt et fixerum i Reventlowsgade. Det blev lukket inden åbningen af 
fogedretten. Michael Lodberg er formand for Foreningen Fixerum, der ved private 
midler arbejder for at stille et fixerum til rådighed for Vesterbros stofbrugere. Det 
Mobile Fixerum er en gammel tysk ambulance, der er blevet indrettet til at modtage 
op til tre stofbrugere ad gangen. Når fixelancen er ude, snart fem dage om ugen á tre 
timer, er der to sundhedsfaglige personaler inde i bussen, der sikrer sig, at de kan 
springe til med modgift, hvis det skulle blive nødvendigt. Eller uddele visitkort til 
juridisk hjælp og behandlingstilbud. For det meste bare sludre og uddele sterile 
indpakket kogekar, vat, vand, sprøjter. Udenfor står to andre frivillige, én til at køre 
bussen, en anden til at hente ting, tømme affald og give knus, hvis det skulle være 
nødvendigt.  
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Ved tre måneders-opgørelsen d. 12. december 2011, havde fixerummet haft 460 
stofbrugere igennem. Nul dødsfald. Nul overdoser. 420 kg risikoaffald. Det er det, der 
betegner succesen ved et fixerum: forbedrede forhold for stofbrugerne og sprøjterne 
væk fra gaden. 
… 
Han bevæger læberne en smule, men det er hans pegende finger, der fortæller, at han 
gerne vil vide, om der er plads i bussen. Der bliver nikket, og han springer trinnene 
op til fixerummet over og er på få sekunder forsvundet ind i bussen. Inden nogle 
kunne nå at fortælle ham noget andet eller bede ham om at tømme lommerne. 
Ansigterne ved ikke, hvad de vil fortælle, og de bundløse øjne har ikke til hensigt at 
lukke nogen ind. Men stemmerne hvisker, beder, griner alle om det samme: »Er der 
kø«, »Can I…?«, »Må jeg ikke godt komme ind?«.  Der bliver sat et par bevantede 
fingre på ruden, så sygeplejerskerne i fixerummet kan melde ud, om den stofbruger, 
der allerede sidder og fixer, vil give tilladelse til at få selskab af endnu en. Det vil han 
gerne. Dørene bliver lukket op og i med største forsigtighed - der er nødigt nogen, 
der skulle stikke forkert. Han ligner mere dem, der opholder sig i Kødbyen fredag nat 
end bag Hovedbanen mandag morgen. Med sin rygsæk og midttyvere gør han 
hektiske nik op mod bussen uden at stoppe gummiskoenes fremdrift, og fortsætter i en 
flydende bevægelse om i fixerummet. Han er ikke interesseret i sludder. På vejen ind 
til dulmende sprøjter og elastikker om lemmerne, kan de hektiske kroppe ikke stoppe 
op. De gør det der, de gør. Fodsålerne rører ikke fortovet i fuldendte fremadrettede 
bevægelser. Det er der ikke tid til. Små hoppende skridt, armene helt ind til kroppen. 
Små raketter, der skyder over fortovet for at skyde sig selv. Gud-ved-hvor.  
… 
Død lærer dopet mand at fixe 
Her på Vesterbro kalder de frivillige og ansatte i stofbrugermiljøet det ikke for 
narkomaner. Michael Lodberg mener, at det er med til at stigmatisere brugerne, og 
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man har derfor spurgt brugerne selv, hvad de gerne vil kaldes. Svaret er stofbrugere. 
Den engagerede iværksætter erkender, at det ikke kun er myndighederne og 
medierne, der har fordomme overfor de mennesker, han lægger fixerum til. Efter eget 
udsagn har han tjekket lommerne én gang for meget efter et knus fra en fremmed 
stofbruger, men han holder fast ved, at det er forskellige mennesker med forskellige 
behov. De mange tilkomne stofbrugere inden for de seneste år, der præsterer en anden 
etnisk baggrund, har ifølge Lodberg ofte krigstraumer, de ikke har fået bearbejdet. 
Han mener, at det er en fællesnævner for stofbrugerne, at de har nogle problemer, der 
går forud for stofbruget. »Vi andre ser stofferne som problemerne, de ser stoffet som 
løsningen, fordi de har nogle massive problemer,« siger han. Lodberg mener også, at 
der er færre og færre mennesker i Danmark, der får den hjælp, de har brug for, og det 
har konsekvenser: »Når de lukker sengepladser på Sct. Hans, kan vi mærke det 
herude«. 
… 
Det tager fem minutter, ti minutter, 20 minutter eller til sygeplejerskerne vipper 
brugeren ud, »Nu kan du altså ikke sidde der mere«. Afhængig af effektivitet, antal 
fix, antal intakte blodårer, frygten for kulden udenfor eller frygten for at blive 
genkendt indenfor. Hænder bytter spejle, sakse, værktøjsposer og høflige fraser »Tak 
for lån«. Når busdøren skubbes til side, skimtes opsmøgede ben og arme. Der vises 
illustrationer af brugte nåles spaltede spidser, »Så må jeg hellere få et par rene med i 
lommen«. Rusen slår ind og fylder kroppene med medbragt heroin, kokain, metadon 
over lejlighedsvis sludder om politik, fodbold, livet, stofferne og gaden. Skemaet på 
bordet får venligst kaldenavn og alder og beretter om hullede veners 10, 20 og 30 års 
jubilæum. I en trappeopgang tyve meter længere nede ad Lille Istedgade står en og 
fixer sig i lysken – det er ikke alle, der er trygge ved fixelancen. På forespørgsel deles 
visitkort ud til gadejuristen. 
… 
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EU og dødelighed 
Det Mobile Fixerum bliver bakket op af en rapport fra EU’s Overvågningscenter for 
Narkotika, der bekræfter de positive effekter ved fixerum. Rapporten har hentet 
erfaring fra fixerum i bl.a. Canada, Australien og Tyskland, og den viser, at fixerum 
nedsætter dødeligheden blandt stofbrugere og samtidig er med til at skabe en kontakt 
til brugerne, som ellers er svære at få fat i. Den kontakt kan bruges til at forebygge 
sygdomme og foreslå eventuelle behandlingstilbud. Danmark er et af de lande i 
verden med den højeste dødelighed blandt stofbrugere, og rapporten erfarer, at 
stofbrugerdødelighed kan nedsættes med mellem 35 -70% ved etablering af fixerum.  
Det er derfor uforståeligt for Michael Lodberg, hvorfor der endnu ikke er blevet 
etableret fixerum i Danmark: »Når vi ved, at det nedsætter dødeligheden, så forstår 
jeg ikke, hvorfor man ikke bare gør det. Det viser, at man ikke tænker stofbrugerne 
som mennesker«.  
… 
Opsmøgede ærmer blotter arme og hænder. Nogle forsvinder lige så hurtigt som de 
kom, suser til højre eller venstre med tasken eller guitaren over skulderen og uden at 
blotte ansigtet eller rusen mumles et ”tak for det” ud mellem læberne. Nogle slæber 
en omtåget bevidsthed ud på brostenene, men når ikke videre end til det begynder at 
fnidre. Fnidder hedder det, når fixet fikserer sin bruger på papirstykker på jorden, 
sidespejlet på en bil eller glasskårene i vejkanten. Som på trøffeljagt endevendes Lille 
Istedgade med sneglens hast af en-to-tre ihærdige samlere. Måske det er jagten på 
tabte stoffer, måske det ikke er noget. Ham den skaldede har spændt huen helt tæt om 
hovedet. Efter 30 minutter og adskillige fix i bussen er de før så jagede øjne næsten 
helt tillukkede. Munden står stadig ikke stille, men beretter om lyden på en 
windowscomputer og kulden i Norge, sammenflettet af jazz-jam-lyde; skubidubida. 
Det gør ikke rigtig noget, om der er nogen, der hører efter. »Do you have one minute 
to talk with me?« spørger de smalle øjne fra manden, der læner sig op ad muren. 
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Fixet har glemt at tage handsker på, og at cigaretten snart er brændt ud. Han 
fortæller, at han har været i Danmark i få dage, derfor vil han gerne have 
informationer om, hvor Nationalmuseet ligger, hvad entreen til et diskotek koster, 
hvordan han kommer i metadonbehandling, og hvor kongehuset ligger. Han forsikrer 
sig flere gange om, at de frivillige har tid til at snakke. 
… 
Meningsmålinger fra bl.a. Gallup viser, at mere end syv ud af ti danskerne gerne vil 
have et fixerum til stofbrugerne. Men på politisk plan har det imidlertid været svært 
at få medhold. Argumenterne er ofte, at det vil udbrede narkotika, få flere ind i et 
misbrug og færre ud af det. Michael Lodberg ser ikke nogen grund til at tro, at 
problemerne med narkotika kan udbedres ved at gå i mod oprettelsen af et fixerum: 
»Det (red.: narkotika) er verdens tredje største økonomi. Det løser man ikke på gaden 
i KBH eller Hamborg. Men vi kan gøre det så godt, som vi kan. Det lyder jo smukt, at 
vi hellere vil have dem i behandling. Jep. Det vil vi hellere have, men der er ikke 
noget land, der har udryddet denne her problemstilling. Så mens vi venter på Godot, 
så handler det om at minimere skaderne og bruge vores velfærdskroner så effektivt 
som muligt, samtidig med at vi skaber værdige forhold for alle.« 
Anslag: 9.133 
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Maria Arndt: Se mit smukke køn (reportage) 
 
Logbog 
Jeg valgte, at min artikel skulle baseres på mine egne observationer fra Patong og 
Phuket Simon Cabaret, men jeg var igennem en del research og overvejelser, før jeg 
besluttede, at artiklen skulle holde sig rent til reportagegenren. Det kunne nemt have 
været en feature, hvor en ekspertkilde udtalte sig mere generelt om Thailandsk kultur 
og ladyboys, men jeg ønskede, at min kilde og mine egne observationer skulle være 
bærende for historien. På den måde overlades mere tolkning til læseren, som dermed 
udfordres og inddrages. Samtidig frygtede jeg, at en ekspertkilde ville komme til at 
fungere som et framende filter frem for at lade Golf og omgivelserne tale selv, idet 
jeg ønskede at italesætte det aspekt, at et menneskes køn bliver til en attraktion. 
Ydermere forsøgte jeg at skabe en umiddelbar identifikation for læseren ved at vælge 
en rubrik med referencer til den danske film Vil du se min smukke navle? fra 1978. 
Der ligger også en implicit symbolsk betydning i, at Golf repræsenterer begge køn, 
og dermed bliver hendes ønsker og udtalelser pludselig universelle. 
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Se mit smukke køn 
Ladyboys er blevet en attraktion i Thailand på lige fod med templer og elefanter, 
som turister betaler for at se. Golf arbejder på syvende år i ladyboy-kabaretten i 
Patong, hvor hun har tjent penge til sin kønsskifteoperation. Hendes største 
ønske er at hedde Mrs. på papiret 
 
Maria Arndt 
 
»Excuse me sir, is it possible to talk to one of the ladies?« Hans blik er strengt. 
»Ladyboys. They are ladyboys.« Rettelsen falder kontant. Toppen af det afblegede 
hår forsvinder i mængden af kjoleskørter, fjer og glimmer. Kameraernes klik fylder 
luften, mens thailandske bath skifter hænder. Det er god kutyme at tippe den ladyboy, 
man får taget billede sammen med. Russerne og kineserne er efter sigende de mest 
gavmilde med sedlerne. 
Phuket Simon Cabaret i Patong, Thailand, er netop slut. De solbrune lår klistrede til 
den gamle biografsals lædersæder, mens der på scenen udspillede sig et show med 
smukke kvinder og feminine mænd - de thailandske ladyboys. Aftenens stjerner. Dem 
alle er kommet for at se. I løbet af halvanden times optræden tog de publikum med på 
en musikalsk playback verdenstour med sange fra Lady Gagas Bad Romance til 
originale asiatiske tekster. Kostumerne glitrede og flagrede omkring danserne, 
fjerdragter prydede enkelte særligt udvalgte, mens de, der stod bag, af og til rynkede 
på næsen og tabte scenemasken et øjeblik, da en fjer eller to ramte dem i hovedet. Alt 
imens en duft af rene blomster regelmæssigt fyldte næseborene, og tilskuerne nød de 
medbragte drinks i plastikglas fra baren udenfor. Både VIP-pladserne, der fyldte alle 
rækkerne på gulvet, og de almindelige sæder på balkonen var fulde. 
»Jeg tror, at folk fra vesten kommer til Thailand og Patong for at se noget anderledes. 
De kommer for at se, hvordan en ladyboy rent faktisk ser ud. De er nysgerrige, fordi 
de ikke har ladyboys på samme måde i Europa.« Ordene er Golfs. Hun er 24 år. 
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Huden er mælkehvid, og det kastjanebrune hår falder fyldigt og blødt om det fine 
ansigt. Tæt på ses lagene af makeup og de kunstige øjenvipper tydeligt. På scenen var 
hun slående smuk, da hun solo åbnede et nummer på russisk. Hun mimede næsten 
rigtigt. Golf er fra Phuket og født og opvokset på den sydthailandske halvø. Hun er 
enebarn og født som dreng. Golf er en katoey - den thailandske betegnelse for et 
transkønnet menneske, som er gået fra at være mand til at være kvinde. 
»Da jeg var lille, legede jeg altid med dukker og andet pigelegetøj. Jeg var mere tryg 
ved at lege med piger og være sammen med piger og opføre mig som en pige. Det 
blev meget tydeligt, da jeg var omkring 10 år, og da jeg blev 15 og var færdig med 
high school, besluttede jeg mig for at lade mit hår gro, og jeg begyndte også at gå i 
pigetøj,« fortæller hun. I Thailand er det normalt for ladyboys markant at ændre 
udseende og følge drømmen og lysten til at være kvinde, når high school slutter. Det 
er nemlig et krav at gå i drengeskoleuniform, mens man stadig er elev, og derfor kan 
de ikke forvandle sig til kvinder, før skoletiden er slut. 
»Jeg bruger jo dametoilettet« 
I dag lever Golf som kvinde efter at have gennemført en fuld kønsskifteoperation i 
Bangkok, da hun var 21 år. Hun betalte selv ved at arbejde i kabaretten. Hun får 
botox i ansigtet hver sjette måned og har udover kvindelige kønsorganer fået lavet 
bryster til 50.000 bath og opereret sin næse mindre for 50.000 bath. Det svarer til 
9.000 kr. for hver operation. Selve kønsskifteoperationen kostede 36.000 kr. altså 
200.000 bath. Golf kunne godt være blevet opereret i Phuket, men foretrak selv 
Bangkok. I Thailand har de specialiseret sig i kønsskifteoperationer af biologiske 
mænd, som ønsker at være kvinder. Hun fortæller ukompliceret om forløbet op til 
operationen. 
»Først var jeg til en psykologisk test og samtale hos en psykiater, som godkendte 
mig. Bagefter skulle en læge godkende mig og sige ok for operationen, og så blev jeg 
opereret. I dag tager jeg hormoner hver anden måned. Jeg føler mig som en kvinde, 
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og jeg er en kvinde. Jeg bruger jo f.eks. dametoilettet, når jeg er ude,« forklarer hun 
med let rynkede øjenbryn. 
I Danmark er processen til en kønsskifteoperation lang, og den er flere gange blevet 
beskrevet som ydmygende og hård af de transkønnede selv. Officielt bruges 
betegnelsen transseksuelle, og Danmark er et af de lande, hvor transseksualitet stadig 
defineres som en psykisk lidelse. Danmark følger World Health Organisations 
diagnosefortegnelse af transseksualitet. Begrebet transseksualitet kritiseres for at have 
fokus på seksualiteten, selvom det i virkeligheden handler om identitet.  
Golfs mor accepterede fuldt ud sin søns forvandling til kvinde. 
»Min far blev lidt vred, men han sagde ikke noget. Han sagde kun, at jeg er et godt 
menneske, og at jeg stadig vil få succes og fungere godt socialt,« siger Golf. Hun 
fortæller, at ladyboys i dag er så almindelige, at de bliver accepterede af deres venner 
og familie. Det er dog kun i de lavere sociale lag, at det er accepteret. Mange 
thailandske familier i de højere sociale klasser er stadig for konservative til at tillade 
ladyboys.  
»Og man kan ikke arbejde i regeringen, hvis man er ladyboy. Hvis man er 
homoseksuel, kan man godt, men så skal du ligne en mand,« siger Golf. 
Ifølge Bangkok Post har det nyopstartede thailandske flyselskab PC Air netop ansat 
fire ladyboys som del af selskabets kabinepersonale. Andre thailandske flyselskaber 
er dog tilbageholdende med at ansætte ’det tredje køn’, netop fordi selskaberne selv 
og mange af passagerne (ifølge selskaberne) stadig er for konservative til at acceptere 
transkønnede. Nyheden er gået jorden rundt, og selskabets ansættelse har været med 
til at sætte fokus på, at ladyboys har svært ved at få jobs uden for 
underholdningsindustrien, selvom Thailand er kendt for at være et af de mest 
rummelige lande, når det gælder ladyboys. 
Glitter og glæder 
Klapsalverne svarer ikke til antallet af publikum i salen. Lyden er doven. Kun lige 
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overkommelig. Ansigterne på sæderne vidner om nationaliteter fra hele verden. 
Hoveder stikkes sammen under sangene, der hviskes og peges. Er det virkelig en 
mand? Hvor mon hans tissemand er henne? Dragterne sidder jo stramt. Blikkene er 
vurderende og granskende. Sølvskoenes hæle på scenen skrider let bagud, når 
ejermanden danser. Fødderne ser lidt store ud, bemærker sidemanden. Og taljerne 
mangler. Scenen fyldes skiftevis af dansenumre foran tæppet og imponerende 
rekvisitter og sceneshows, der ikke efterlader tvivl om, hvor i verden vi er. Som da en 
kæmpe sfinks med en mekanisk dør lukker ikke mindre end tre egyptiske dronninger 
ud indhyllet i røg - den ene med det mere glitrende og større kostume end den anden. 
Alle sangene mimes af en ladyboy. Smilene er store på dem i front, men lader man 
blikket vandre, opdages ansigter i baggrunden med sammenpressede læber og øjne, 
der ser igennem publikum. Nogle dansetrin er halve, bløde og nærmest ugidelige. 
»Jeg har arbejdet i kabaretten i syv år, og jeg elsker mit job. Jeg laver ikke noget i 
livet, som ikke gør mig glad. Det tog mig ca. tre måneder at spare op til hver af de 
forskellige operationer. Tipsene giver godt, så det er ikke så hårdt arbejde,« slår Golf 
fast. Hun blev anbefalet at søge job i kabaretten kort efter high school, og hun fik det 
efter en audition. Golf har passet sit arbejde sideløbende med operationerne. Blandt 
resten af performerne er både homoseksuelle og ladyboys, som enten har fået lavet en 
fuld kønsskifteoperation eller som stadig har deres mandlige kønsorganer. 
»Nogle mænd er bare for maskulint byggede, så de får aldrig en operation. Når de så 
er blevet ældre, så går de faktisk tilbage til at leve som mænd,« fortæller Golf. I 
øjeblikket spænder aldersgruppen fra 18 til 46 år blandt kabarettens performere. 
Et nummer på hoften 
Golfs største ønske er at blive en kvinde på papiret. I dag står der stadig Mr. på 
hendes personlige dokumenter. 
»Regeringen bliver ved med at sige nej til at ændre den lov, selvom det er blevet 
foreslået mange gange. Laos og Vietnam vedtog loven samtidig, men der blev sagt 
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nej i Thailand. Jeg forstår det ikke, når nu ladyboys er en verdensberømt attraktion i 
Thailand. Mange af mine venner, som er ladyboys ligesom mig, gifter sig med en 
europæer, hvis land det er muligt at skifte køn i,« fortæller Golf, som selv har haft en 
tysk kæreste. 
»Jeg vil også gerne have en familie og en datter, hvis det en dag kan blive muligt for 
mig,« siger Golf med lys i øjnene, og hænderne samlet på brystet. 
»Helst med en mand fra vesten. De er flottere og højere. Det er vigtigt med en mand, 
som er højere end mig. Og de er også bedre gentlemen end thailandske mænd. De 
accepterer mig mere.«  
100 meter væk fra kabaretten er Patongs hovedgade. Menneskemængden, musikken 
og støjen er som en eksplosion, så snart man drejer ind på gaden. På hver en flise 
findes en bar eller en klub med temaer så forskellige som western og junglefever. 
Thailænderne bestyrer stederne og forsøger at lokke kunder ind fra gaden med skilte, 
nøgen hud og special prices. Alverdens turister i alle aldre fylder gaden. Nogle 
berusede og en del af festen, andre med store øjne og kameraerne fremme. Er det 
mon…? Unge letpåklædte piger danser i glasburer, på borde og på podier med 
stænger. Nogle barstole optages af thaipiger, som har numre hængende fra hofterne. 
Så er det nemmere for kunderne at pege og vælge. 
Anslag: 9.313 
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Marie Elkjær: Når kroppen bliver succesparameter (feature) 
 
Logbog 
Min artikel er ikke uframet men reframet. Mit primære fokus var derfor på at undgå 
negative konnotationer og stereotyper. 
Mine indledende overvejelser til artikelskrivningen var, hvorledes det kunne lade sig 
gøre hverken af frame artiklen til kvinder eller mænd. Da jeg vurderede, der ikke var 
nogen gylden middelvej, besluttede jeg mig for at køre en strategi, hvor jeg arbejder 
med begge måder at skrive på, de steder, hvor jeg finder det relevant. F.eks. valgte 
jeg at bruge en case, for at skabe nærhed og identifikation, men søgte løbende at 
hæve emnets relevans op på et samfundsmæssigt niveau.   
Valg af emne og vinkel var ligeledes svært, da jeg var usikker på, om emnevalget i 
sig selv kunne frame stereotypt, men jeg blev enig med mig selv om, at opgaven 
måtte være at kunne løfte et emne, der normalt kun ville interessere kvinder, og 
behandle det journalistisk på en facon, der ikke taler ned eller stereotypiserer. 
Jeg oplevede, det var vanskeligt at finde kilder, der ikke kun var kvinder, men endte 
med at konkludere, at det kunne have med emnevalget og vinkel at gøre, der netop er 
noget, kvinder ville have et forspring indenfor, da de selv tilhører den gruppe af 
mennesker (kvinder) der er genstand for undersøgelse. 
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Når kroppen bliver succesparameter 
Vejen til personlig succes er individuel og handler om langt mere end udseende. 
Hør historien om en ung pige, der fulgte idealerne, og en kvinde der lærte af at 
følge dem 
Marie Elkjær 
En impulsiv tanke og ønsket om at være med på en spirende modetendens, hun mente 
ville gavne hendes vej mod succes og anerkendelse, var det, der havde bragt en ung 
pige til Hørsholm Privathospital med sin nyudklækkede børneopsparing under armen.  
Parkeringspladsen var stadig indhyllet i nattens dis og ruderne på bilerne, der havde 
tilbragt natten på parkeringspladsen dryppede af kondens fra det, meteorologerne 
kaldte ”advektionståge”. En tæt tåge der opstår når varm, fugtig luft møder den kolde 
overflade af jorden. Som når du kigger ud gennem et vindue mod friheden, der 
udspiller sig på den anden side, og du presser næsen mod ruden og ånder ud i et 
længselsfuldt suk. Alting dækkes af tågen fra dit åndedrag og du ser ikke længere 
klart. Som når du lader dig fascinere at det, du endnu ikke er i stand til at forstå. 
»Plastikpatter it is,« tænkte hun, da hun ankom til parkeringspladsen foran 
shoppingcenteret, der meget bekvemt havde indrettet sin egen lille plastikkirurgiske 
afdeling på 1. sal.  
Hun havde bevidst valgt ikke at lade sig overrumple af tanker om de komplikationer, 
der kunne opstå under og efter indgrebet. Hun red på en bølge af lykke og følte, at 
dette var vejen frem. Hendes liv ville blive bedre og vejen mod succes lettere, hvis 
hun så godt ud, havde den rigtige facon og flotte bryster. Mændene ville stå i kø for at 
hjælpe hende, og hun kunne allerede fornemme livet flaske sig. Hun pjattede og 
fniste lidt af sig selv, daskede kæresten på skulderen og tog kærligt hans hånd og gav 
den et beroligende klem. 
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Urealistiske ambitioner 
Emilie er blot en ud af de godt 10.000 danskere, der hvert år lægger sig under kniven, 
for at få gennemført en plastisk skønhedsoperation. De forskellige indgreb, der oftest 
bliver foretaget er, i rækkefølge: brystforstørrelse, fedtsugning, maveplastik, 
øjenlågskirurgi og brystreduktion.  
Mange mennesker lader sig friste af idealerne, der fremstilles i medierne og ledes til 
at tro, de skal kunne det hele for at få succes. »Vi vil ganske enkelt for mange ting på 
for kort tid. Danskerne har en opfattelse af, at de udover to velopdragne børn skal se 
knaldgodt ud, bage boller om morgenen, have en stor vennekreds og så i øvrigt have 
et fantastisk spændende arbejdsliv og et blomstrende parforhold for at have succes. 
Det er at leve fundamentalt naivt,« siger Camilla Kring, ph.d. i Work-Life Balance 
(Danmarks Tekniske Universitet). 
Holdningen bakkes op af Sanne Poulsen, psykoteraput, der anser tendensen som et 
led i en udvikling, der i dag har ført os hen mod det, hun kalder ”konkurrencestaten”. 
Hun siger: »Vi skal, som borgere i dette samfund, orientere os mod værdier som 
effektivitet og innovative løsninger, hvor økonomi, effektivitet og kvalitet bliver 
highlightet. Det kastes tilbage til familien og afspejler sig i den måde, 
familiemønsteret konstruerer sig på. Effektiviteten ryger med ind i familien og 
afspejler sig på samværet. Samværet hvor nærhed må vige pladsen for effektiviteten, 
der forplanter sig i dagligdagen og i måden tiden forvaltes på.« 
En drøm går i opfyldelse 
Tilbage på parkeringspladsen nærmede det unge par sig indgangspartiet til centeret. 
Emilies kæreste hed Daniel. Han var vild med hende og syntes hun havde perfekte 
bryster i forvejen. Han forstod ikke hvorfor en lille størrelse 36 med velformede B-
skåle, skulle udsættes for et så voldsomt indgreb, for at følge en modedille. Han 
havde forsøgt at tale med hende om de potentielle risici, men hun ville ikke høre. Han 
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skævede til hendes overgearede facon. Hun var en ilter pige. Passioneret når hun først 
fik en idé, og havde en evne til at få sin vilje i enden. I dag var ingen undtagelse.  
Lægen tog imod hende med et rutineret smil og bad hende tage trøjen af. Kulden 
ramte hendes overkrop og hun gøs let. Kirurgen klappede hænderne sammen og 
gnubbede dem lidt mod hinanden i forsøg på at varme dem. Han løftede forsigtigt 
hendes ene bryst og tegnede en buet linje af prikker med en sort tusch. Emilies ansigt 
stivnede og hun følte sig presset ved situationen. Daniel bemærkede, at hun ikke 
rigtig kunne finde ud af at holde armene i ro, og kirurgen havde svært ved at skjule 
sin irritation. 
Prikkerne skulle fungere som retningsanvisere for de snit, de skulle lægge, forklarede 
han. Hun følte sig som et billboard, hvor skelettet til næste års salgsstrategi blev 
udarbejdet. Først da hun stod i bar overkrop og kirurgen tegnede mønsteret til 
snittene på hendes bryster, gik det op for hende, at der rent faktisk var nogen, der 
skulle til at skære i hende. »Jeg følte mig lidt som et svin, der skulle slagtes,« husker 
hun. Men hun holdt fast i sit forehavende og varmede sig ved tanken om, at det snart 
også var hende, der havde et flot brystparti, hun kunne vise frem henne på gymnasiet. 
Forskruede idealer 
»Jeg var utilfreds med alt ved mig selv«, siger den unge pige i dag, der stadig kun 
lige nøjagtig udfylder en str. 36. På nær brysterne der i dag er en dobbelt D-skål. »Jeg 
kunne se i modebladene, at jeg havde bredere hofter og ikke så ud som de modeller, 
der var idealet«. Emilie mener, at skønhed er en vigtig del af vejen til succes som 
kvinde. 
Sanne Poulsen mener, vi i fremtiden vil komme til at se et stigende antal kvinder, der 
enten vælger mand, børn, karriere eller skønhed fra for at få tid til at fordybe sig i de 
ting, de prioriterer højest. Her skal lykken altså findes i evnen til at vælge fra i stedet 
for at vælge til. 
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Men er skønhed vejen til succes? Og hvad er succes? Emilie Malling er et meget godt 
eksempel på, hvor meget de idealer, medierne opstiller, betyder for vores 
selvopfattelse. Måske især hos de helt unge kvinder. Nina Frank, tidligere 
chefredaktør på kvindemagasinet Woman, arbejder i dag som kognitiv coach indenfor 
lederudvikling. Hun mener, grunden til at vi i dag har så svært ved at navigere i, hvad 
der er egne idealer eller værdier, og hvad der er påduttet os af andre er, at vi ikke er 
vant til at skulle forholde os til, hvad vi gerne vil, men i stedet hvad vi har lyst til. 
»Lyst er noget, der hører til i en slikbutik eller et soveværelse,« som den 
internationalt anerkendte familieterapeut Jesper Juul har sagt det så rammende. Men 
mener, at vejen frem er »et valg frem for et skal«. 
Hun siger, at danske kvinder har fået langt flere opgaver eller roller, de skal udfylde, 
efter de for alvor er kommet på arbejdsmarkedet. For opgaverne i hjemmet, med 
børn, samliv og praktiske sager er meget ofte stadig varetaget af kvinden i hjemmet. 
Nina siger: »Hvis man arbejder i en organisation med at give nye opgaver, så plejer 
man også at tage nogle fra. Og det er ikke tilfældet for kvinder i dag«. Kvinders 
opgaver er øget i antal og format og mange kæmper en daglig kamp for at opnå 
succes i alle. Men det er en helt urealistisk kamp, mener Nina Frank, der selv er skilt 
og mor til to drenge, og derfor kender alt til et travlt hjemmeliv.  
Hun mener, det kan være meget svært for en kvinde at finde sin identitet i de 
succeskriterier, der formidles, fordi især damebladsindustriens opskrift på succes er 
betinget af, at jo mere du kan overkomme, desto større succes er du. Hun ærgrer sig 
over, at damebladene i dag fokuserer så meget på de ydre værdier frem for de indre 
eller i det mindste på samspillet mellem de to. Hun beklager, at situationen fremstilles 
som om, der er frit valg på alle hylder. En forvanskning af parolen ’du kan hvad du 
vil’, for der er ikke frit valg, og du kan ikke nå det hele. Hvad Nina Frank mener, der 
til gengæld er frit valg på, er hvad det er, der driver det enkelte menneske.  
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»Man må kende sine værdier og sørge for at få dem defineret. Når du først er blevet 
bevidst om dem, kan du begynde at navigere efter dem. De bliver dit indre kompas. 
Det vil kunne hjælpe dig til ikke at rende hovedløst efter nogle idealer, der ikke 
engang er dine egne, men som du lader dig pådutte af fra dine omgivelser. Dine 
forældre, venner, kæreste eller samfundets normer. Find dit eget fyrtårn og det vil 
vise dig vejen til din personlige succes. Det vil gøre det lettere for dig at være immun 
overfor omgivelsernes meninger og forventninger og kunne frigøre dig, så du kan 
udnytte dit eget potentiale fuldt og fokuseret,« siger Nina Frank. 
Emilie er i dag glad for sine bryster og skal have udskiftet implantaterne indenfor de 
næste par år, da holdbarheden er ved at udløbe. Hun har oplevet af få en del 
opmærksomhed for sine bryster, men hun er ikke sikker på, om de ligefrem har givet 
hende succes. Som hun selv siger: »Måske nok på den korte bane, men ikke rigtig på 
den lange«. Underforstået, uddyber hun, at hun oplever at få opmærksomheden, hun 
efterstræber, men at hun desværre for ofte oplever, at mænd fokuserer så meget på 
brysterne, at de har svært ved at se hendes mange andre kvaliteter, og kvinder møder 
hende mest med fordømmelse og misundelse. Efter mange års hårdt arbejde i 
tøjbutik, fokuserer hun i dag fuldt ud på at færdiggøre sin HF. Hun klarer sig godt og 
planlægger at søge ind på Psykologi, når hun er færdig med studiet til sommer. 
Emilie er i dag 27 år. 
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Luise Hansen: Monogami – Er den eneste ene den det eneste rigtige? 
(feature) 
 
Logbog 
Jeg valgte at skrive om monogami overfor begrebet polyamori. Parforholdet er i den 
grad en del af intimsfæren, men min ide var, at kombinere et intimt emne med 
samfundsrelevant og videnskabeligt stof og derved skabe en forbindelse mellem det 
nære og mere overordnede strukturer. I min research brugte jeg blandt andre en 
sexolog, som jeg valgte at udelade, da stoffet hurtigt blev for nært. Det var vanskeligt 
at kombinere det intime med historiske og evolutionsteoretiske perspektiver, fordi det 
var så forskellige tilgange, der skulle skabes sammenhænge imellem. Jeg søgte at 
lade reportage-elementerne lægge op til de forskellige perspektiver. Med en åben og 
nuanceret tilgang blev det sværere at vinkle skarpt. Reportage-elementerne blev skabt 
af observationer fra et tilfældigt bryllup og italesættelsen af forskellige situationer fra 
historikeren Nina Søndergaards polyamorøse liv. 
Polyamori udfordrer den heteronormative forestilling om parforholdet, og 
derigennem skabes et spændingsfelt. Mine ekspertkilder framede flere gange kønnene 
entydigt, hvilket jeg søgte at undgå. Jeg tog udgangspunkt i brylluppet som et billede 
på monogamiet, hvor jeg brugte historikeren Nanna Damsholt som ekspertkilde til en 
historisk vinkel. Derefter fokuserede jeg på polyamori gennem min erfaringskilde 
Nina Søndergaard for at lede op til spørgsmålet om monogamiets ”naturlighed”, hvor 
jeg brugte evolutionsforskeren Jes Søe Pedersen som den sidste ekspertkilde. 
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Monogami – Er den eneste ene det eneste rigtige? 
Luise Hansen 
En gråhåret mand forsøger febrilsk at få et digitalkamera til at virke. Selv den 
mindste lyd runger mellem de høje vægge i Vor Frelsers Kirke. Her under loftets 
hvide hvælvinger fyldt med stjerner vender hoveder sig på skift og afventer de store 
døres åbning. Orgelet sættes i gang, med ét vendes alle hoveder, og det drilagtige 
kamera tages som uendelig mange andre i brug. Brudens mundvige trækkes længere 
og længere op, jo flere bekendte hun ser sidde her på kirkebænkene, og jo tættere hun 
kommer på gommen, hvis øjne kun er rettet mod hende, og hænder ikke lader til at 
vide, hvor de skal gøre af sig selv. Dér ender de så, foran alteret skulder om skulder. 
To mennesker. En kvinde og en mand med flettede fingre.  
»Ingen er overraskede over, at I er her i denne smukke kirke for at sige ja til 
hinanden. Det har hele tiden været meningen lige fra den dag, I mødte hinanden. 
Kærligheden binder jer sammen,« konkluderer præsten med høj ryst, som igen kastes 
rundt mellem de overdimensionerede hvide vægge.  
Fortællingen er gengivet i utallige versioner - drømmen om den eneste ene. Men for 
hele 40 procent af alle danske ægteskaber ender fortællingen med skilsmisse. Den 
statistik vil historikeren Nina Søndergaard ikke være en del af. 
»Jeg synes da, bryllupper er smukke, og det er smukt, man vælger hinanden. Men jeg 
forstår ikke den stiltiende accept af monogami som det eneste rigtige.« Hun har valgt 
en polyamorøs livsstil. Det vil sige, at hun har flere romantiske forhold på en gang, 
og alle parter er indforståede. Ordet er forholdsvis nyt og sammensat af det græske 
ord poly, som betyder flere og det latinske ord amor, som betyder kærlighed. 
Kærlighed til flere, polyamory, blev optaget i The Oxford English Dictionary i 2006. 
Begrebet har herhjemme fundet plads i foreninger, blogs, sociale netværk, datingsider 
og bøger. Samlivsformen har måske altid har eksisteret, men italesættelsen af 
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begrebet har gjort den alternative fortælling tydeligere. En fortælling som bryder med 
normen – at leve sammen to og to. 
Tallet to som norm 
Der er mange forskellige kulturelle, sociale og økonomiske grunde til, at monogami 
er blevet den dominerende samlivsform rundt om i verden. I Danmark og andre 
vestlige lande har kristendommen været en væsentlig grund til, at monogami er blevet 
normen og den eneste tilladte ægteskabsform. Men den kristne idealforestilling om 
kærlighed var ikke til stede, da ægteskabet blev skabt som institution. Ifølge 
historikeren Nanna Damsholt er ægteskabet blevet til af praktiske grunde, det viser 
den tidligste ægteskabslovgivning fra 1200-tallet. 
»Det handlede hverken om flettede fingre eller romantiske blikke dengang. I 
slægtssamfundet var ægteskabet en økonomisk, verdslig institution,« forklarer 
Damsholt. Det handlede om magtbalance mellem slægterne, alliancer, jord, gods og 
arveforhold.  
»I dag er den kristne idealforestilling om evig kærlighed en grundsten i ægteskabet, 
selvom det ikke var på den, monogamiets institution blev bygget. Men forestillingen 
om kærlighed kan man jo finde tilbage i gamle folkesagn og sagaer, så den tror jeg 
ikke, vi har opfundet,« siger Damsholt. 
Kunsten at dele 
Den forestilling kan dog antage mange forskellige former, og for Nina Søndergaard 
lyder de eneste to, tre eller flere ikke mindre naturligt end den eneste ene. For hende 
er det muligt at elske flere på samme tid, så derfor er hun altid åben for nye 
kærlighedsrelationer. Hvis hun har et forhold til en kvinde eller en mand og begynder 
at holde af en ny, er det langt fra ensbetydende med, at den kærlighed tages fra den 
gamle relation. Systemet bestående af uendelige mængder af kærlighed går også den 
anden vej: »Allerede da jeg første gang så min daværende kæreste være sammen med 
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en anden, blev jeg simpelthen så glad, fordi han blev det. Den medglæde fortæller 
andre også om, så det er altså ikke bare mig, der er mærkelig,« siger Nina. Den 
forhadte følelse, jalousi, finder sjældent vej til hendes sind, men det gør overvejelser 
om omverdenens syn på hendes seksualitet og livsstil til gengæld. 
Duften af en anden kvindes parfume i hans tøj generede hende ikke, for den blev ikke 
hemmeligholdt. Men det generede hende, at hun ikke turde snakke med ved 
frokostbordet, hvoromkring hendes kolleger med ivrige stemmer delte deres 
heteroseksuelle lykke. Alt imens hun havde lyst til at fortælle om den fantastiske nat, 
hun havde haft med to venner, hvoraf ingen var hendes kæreste. I den sammenhæng 
var det måske ikke i orden, så hun holdt sin mund lukket.  
»Jeg kender mange, der lever som mig, men holder det hemmeligt, fordi det ligger 
langt fra normen,« konstaterer Nina og påpeger, at monogami ikke føles naturlig for 
hende, selvom det måske gør det for flertallet. Evolutionsforsker Jes Søe Pedersen 
påpeger, at normen er samfundsskabt, men at den har et biologisk udgangspunkt. 
To og to på savannen 
Om monogami er naturligt eller ej, kommer an på omstændighederne. Det har 
sandsynligvis været fordelagtigt for »det tidlige menneske« at binde sig til sin 
partner.  
»Vi kan ikke vide, om mennesket har levet sammen to og to på savannen, men vi kan 
sammenligne vore dages moderne mennesker med nogle, som lever under 
nogenlunde samme forhold som det tidlige menneske,« siger Jes Søe Pedersen. 
Monogami udvikler sig hos arter, hvor det er nødvendigt med en fælles indsats for 
afkommet. Det er både i mandens og kvindens interesse at vælge en tro partner for: 
»Jo sværere forholdene er, des mere er man afhængig af hinanden for at sikre 
afkommets overlevelse, des mere betyder troskaben og des længere varer det 
monogame forhold også.« Regnskovsindianere i Amazonas-junglen lever 
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eksempelvis i samlersamfund, hvor der er let til føde. Selv her forekommer 
monogami, for det kan stadig betale sig at leve sammen til barnet er selvstændigt.  
»Det er seriel monogami. Sådan som vi kender det i det moderne samfund. I dag 
koster det ikke så meget at skifte partner. De børn, man har fået tidligere, klarer sig 
nok alligevel, så derfor kan man leve i to og to - af gangen,« siger Jes Søe Pedersen. 
Uanset hvor naturligt det er at leve i par, så er utroskab et velkendt fænomen. Selv de 
dydige svaner og andre arter i den lille monogame del af dyreriget har sidespring. Fra 
en evolutionsteoretisk vinkel kan utroskab være en fordel for både kvinder og mænd, 
så længe ingen af parterne ved det, sådan at parret stadig kan arbejde sammen om 
afkommets overlevelse. Hver tredje dansker har været deres partner utro, men 
halvdelen af os vil aldrig kunne acceptere utroskab.  
»Det er normen at leve sammen to og to, men samtidig har en stor del af os åbenbart 
svært ved at gøre det, da mennesker stadig bliver fristet af andre,« siger Nina, som 
har elimineret risikoen for utroskab ved at leve, som hun gør. Men risikoen for folks 
fordømmelse har hun ikke fjernet. 
Ud af skabet 
Hendes fingre ryster lidt, men formår at rulle skærmbilledet længere ned. Det giver et 
ubehageligt sug i maven, hver gang hun læser en af de hårde kommentarer fra 
fremmede mennesker om hendes valg. Bekymringsrynken bliver tydeligere, jo flere af 
den slags hun støder på. »Det her er jo bare Paradise Hotel for den velformulerede 
klasse, der har brug for at undskylde deres egotrip med en masse teori«, »Jeg ser dig 
bare som ét af mange eksempler på, at den frigørelse, der er blevet hyldet fra alle 
sider i snart 50 år, har betydet, at vi nu bilder os selv ind, at vi stadigvæk er gode 
mennesker, når vi “frigør” os fra alt det, som virker besværligt«. Blandt 
kommentarerne findes der dog flere, som glatter panden ud. »Det er befriende, at 
nogen bryder tavsheden om noget, der tilsyneladende er et tabu i samfundet.«  
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Nina har udbredt budskabet om kærlighed til flere og debatteret sin seksualitet i 
offentligheden. Nogle så det budskab som et angreb på parforholdet, den 
samfundsbærende institution, der blev den sejrende norm og måske den mest 
hensynsfulde løsning. Nogle så det som en misforståelse af kærlighed. Andre så det 
som et brud på et tabu. 
For Nina er der ingen korrekt løsning: »Jeg har jo ikke noget imod det monogame 
forhold, jeg vil blot gøre opmærksom på, at der er andre måder at leve sit liv på.« 
Faktaboks 
Monogami: (mono-en, gamos-ægteskab), ægteskabsform hvor en person kun må have 
én ægtefælle, bruges også om samlivsform, hvor mennesker lever i par. 
Polyamori: (poly-flere, amor-kærlighed) sætter spørgsmålstegn ved parforholdet som 
den eneste samlivsform, polyamorøse lever i åbne forhold, hvor der er plads til flere 
end to.  
Polygami: (poly-flere, gamos-ægteskab), ægteskabsform med flere partnere. 
 Polygani: (poly-flere, gamos-ægteskab), ægteskabsform hvor en mand er gift 
med flere kvinder, kaldes også flerkoneri, forekommer i flere samfund verden 
over. 
 Polyandri: (poly-flere, aner-mand), ægteskabsform, hvor en kvinde er gift med 
flere mænd, den er ikke så udbredt som polygyni, ses kun i Tibet, Himalaya og 
Indien, polyandri forekommer altid sammen med andre ægteskabsformer. 
Bigami: (bi-ti, gamos-ægteskab), kaldes også dobbeltægteskab, når én person er gift 
med to personer. 
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